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HABANA. 
DE HOY 
I N U N D A C I O N 
Madrid, Febrero 19.—Se ha repro-
ducido la i n u n d a c i ó n en la vi l la de 
P a d r ó n , Galicia. 
LJOS r íos se han desbordado, llegan-
do las aguas á las población é i n u n -
dando la planta baja de las casas. 
E l Ayuntamiento reparte d iar ia-
mente gran cantidad de pan para 
aplacar el hambre de millares de j o r -
naleros sin trabajo, pero como todo 
socorro resulta defleiente, verdade-
ras bandadas de muieres y n iños re-
corren las calles pidiendo limosna de 
puerta en puerta. 
DESCAERTLAMIENTO 
E n la linea fé r rea de Madr id á Ga-
licia ha ocurrido un choque de trenes 
entre las estaciones de Caldelas y 
Guil larey, resultando varios lloridos. 
A V E R I A S 
H a l l á n d o s e en Saint Tilomas ci c ru-
cero l i í o de la Plata, fué abordado 
por un vapor que le causó algunas 
ave r í a s . 
Dice hoy E l Mundo que ano-
che salió para Santiago de Cuba 
Mariano Corona. 
Por lo visto no era cierto que 
hubiese salido antes de ayer. 
Quizá se desmienta también la 
salida, de anoche, porque si no 
habría que hacer un danzón t i -
tulado: 
/ Y el veto sin novedad! 
Eu cuanto á las quejas que de la fis-
calía de la Habaua se le expusieron, 
dice el mismo colega, el Presidente 
declaró que en esos procedimientos 
para favorecer á los conservadores, no 
tiene parte el gobierno, y defendió con 
cj^lor al señor Zaldo, secretario de Jus-
ticia, de cualquier cargo que se le hi-
ciera. E l señor Zaldo, para el Presi-
dente, es hombre de una rectitud muy 
grande para semejante conducta. 
Opinamos lo mismo; pero á pe-
sar de ser el señor Zaldo tan rec-
to como un huso y tan grave co-
mo la estátua del Comendador, 
no inspira confianza á los nacio-
n {Jes. 
N i á los republicanos tampoco. 
Y si no que lo diga Frias. 
¿Se la inspirará al país? 
En asuntos de Estado no lo 
sabemos; pero en cuestiones de 
justicia hay que reconocer que si 
no acierta siempre será porque 
no es infalible; pero no porque 
le falte buen deseo. 
Lo cual no obsta para que de 
él abajo pueda haber republica-
nos y nacionales capaces de rom-
per la vara de la justicia sobre 
las costillas de sus adversarios y 
de tragarse el código penal, si es 
preciso, para conseguir un voto. 
Del extremo Oriente nada. 
Pero la cosa se va enredando 
allá por los Balkanes. 
Y Austria Hungría inspira re-
celos á Italia, su aliada en la Trí-
plice. 
Y los ingleses preparan sus aco-
razados por lo que pueda tronar. 
Y España, que todavía tiene al-
go y aun algos que perder, aun-
que parezca mentira, abre ojos 
como puños y echa nudos y más 
nudos á la bolsa por temor de lo 
que puedan querer hacer los gran-
des bandoleros. 
Año movido promete ser este 
año bisiesto. 
Habiéndose publicado en la Gaceta 
Oficial del día 18 del corriente el decre-
to núm. 72 del Sr. Presidente de la Ee-
pública, por el cual se resuelve que los 
recargos arancelarios establecidos por 
el decreto núm. 44, no son aplicables á 
las mercancías que hubiesen sido decla-
radas á consumo inmediato con anterio-
ridad al día 5 del corriente mes, la di-
rectiva del Centro General de Comer-
ciantes ha creído de oportunidad dar á 
conocer á sus asociados la siguiente ex-
posición dirigida al primer magistrado 
de la República el d ía 9 del corriente. 
"Honorable Presidente de la Repú-
blica de Cuba. 
Señor: 
La Corporación que me honro <MI pre-
sidir, obligada por el fiel campliniicu-
to de los preceptos de su Rog-lamento, 
tiene hoy una sentida necesidad que 
llenar ante el poder confiado ti la hono-
rable dirección de usted. 
Una circular dictada por la Secreta-
ría de Hacienda con fecha 2 del mes 
que rige, ordenando á las administra-
ciones de Aduanas el aforo de las mer-
cancías importadas antes del día 5 del 
corriente, con el recargo arancelario 
dispuesto en el decreto presidencial nú-
mero 44, ha motivado una gran sorpre-
sa é inconformidad en el comercio de 
toda la isla, por el perjuicio que le 
amenaza si se cumple aquella resolu-
ción. 
La instancia elevada á este Centro 
por la respetable sociedad denominada 
*'Lonja de V í v e r e s " : los telegramas 
recibidos por las delegaciones de esta 
Corporación en todas las provincias y 
las comisiones de comerciantes que han 
solicitado nuestro concurso ante los po-
deres de la Nación, demuestran de 
consuno, que no hay únase la voluntad 
que no admita como cierto un grave 
perjuicio inferido por la circular de fe-
cha 2 del corriente, á los derechos que 
las Ordenanzas de Aduanas y la Cons-
ti tución garantizan al comercio de esta 
Isla en el ejercicio de su profesión. 
Hay en ese documento y en las apre-
ciaciones que para sostenerlo ha hecho 
la Administración, un grave error de 
concepto que importa esclarecer, por 
cuanto se refiere al acto llamado ' ' im-
por tación" por las siguientes Ordenan-
zas de Aduanas. 
En efecto, la importación no es otra 
cosa que la introducción de art ículos 
extranjeros, y empieza, cuando el bu-
que se encuentra á cuatio leguas de las 
costas de Cuba. ( A r t . 64.) 
La hora en que sea admitida por el 
Administrador de la Aduana el mani-
fiesto, será la base para las diferentes 
operaciones de la Aduana. ( A r t . 83.) 
Desde el punto de vista legal, no 
puede admitirse otro día ni otra hora, 
que la hora y el día, señalados en los 
art ículos 64 y 83, y desde ese momen-
to y no antes n i después, hay que acep-
tar legalmente realizado el acto de la 
importación. Por esta causa, esas mis-
mas Ordenanzas, en el artículo 79, con-
fieren el derecho á todo funcionario de 
Aduanas, para hacer las exigencias 
que estime oportunas á todo buque, que 
destinado á un puerto de Cuba, se en-
cuentre á cuatro leguas de sus costas, 
que es donde empiezan las aguas juris-
diccionales. 
E l hecho de que el artículo 68 no 
estime completa la importación hasta 
que los derechos que adeude la mer-
cancía hayan sido pagados, en manera 
alguna pudo citarse como lo ha hecho 
la adniinistración cubana, en descargo 
de su error. Y la razón es obvia. Ele-
gir el momento del pago de los dere-
chos, que es cuando está completa la 
importación, para aplicar la ley aran-
celaria que exista en aquel instante, 
constituye un acto cuya calificación no 
se ha meditado sin duda alguna, en la 
citada circular. 
Por ese novísimo procedimiento se 
llega á conocer, que una mercancía que 
ha sido reconocida y despachada me-
diante una legislación, sea aforada por 
otra ley, resultando un coni rasentido 
incomprensible en el orden legal. 
E l artículo 219, también citado á 
propósito do la negativa dada por la 
Secretaría de Hacienda á la petición 
de los comerciántes, no tiene relación 
alguna con el fundamento en que des-
cansa dicha solicitud. Ese artículo se 
refiere solamente á las mercancías que 
están en "Depósi to Mercantil" ó para 
ser transportadas bajo fianza; y si el 
comercio pidió los beneficios del Tra-
tado con arreglo á lo preceptuado en 
el artículo 210, fué porque la impor-
tación, respecto de las mercancías de-
positadas, no se considera realizada, 
hasta que no se extraigan para el con-
sumo, pero esta excepción, que no tie-
ne otro objeto que confirmar la regla 
que debe seguirse para determinar la 
importación en general, ha sido u t i l i -
zada en concepto erróneo, para negar 
al comerciante la justicia de su peti-
ción. 
Actualmente, todas las mercancias 
que salgan de los Depósitos Mercantiles 
''para el consumo", pagarán sus dere-
chos con el recargo de la nueva Ley, 
como antes obtuvieron las ventajas del 
Tratado de reciprocidad.—Lo cual quie-
re decir en buena lógica que el comer-
cio se atiene siempre al más recto espí-
r i t u de la ley escrita.—Antes le benefi-
ció el artículo 219, ahora le perjudica. 
¿Qué es lo que eu ello encuentra de 
anormal la Adminis t rac ión! 
E n mér i to de las razones expuestas, 
esta Corporación confía en que será de 
rogada la circular del dos del corriente, 
declarándose, para evitar torcidas in-
terpretaciones, que la importación de-
be entenderse, desde la hora en que el 
manifiesto general de un buque fué ad-
mit ido en la primera Aduana de su 
ruta. 
De usted respetuosamente, 
FEANCISCO GAMBA, 
Presidente, 
Y E L 
L A S S I M P A T I A S FRANCESAS. 
La opinión de que Francia debe dar 
á Rusia todo su apoyo moral, se afir-
ma más de día eu día. 
A l principio, los funcionarios y el 
público francés sostenían la opinión 
de que los intereses ele Francia exi-
gían que evitase las dificultades que 
pudieran resultar del tratado de alian-
za franco-rusa. Y esto fué causa de 
que algunos periódicos dijesen que 
Francia posponía á su propio interés 
sus deberes, abandonando á su mejor 
amiga en los momentos más difíciles. 
Pero gradualmente se ha producido 
una reacción y hoy nadie discrepa 
en la creencia de que Francia debe 
prestar á Rdsia su apoyo en todas las 
formas posibles, con excepción de to-
mar parte activa en la guerra. 
Creíase que el elemento dreifusista 
combatiría esta opinión, apoyándose 
en los procedimientos de Rusia para 
con los judíos ; pero, por el contrario, 
.M. Joseph Reiuach, el amigo y bió-
grafo de Dreyfus, ha publicado una 
carta manifestando que el interés y el 
honor de Francia exigen que reafirme 
sus s impatías por Rusia, observando 
lealmente el tratado de alianza. 
E L PUERTO D E W E I - H A I - W E I . 
En la Cámara de los Lores se han 
discutido las acusaciones de Rusia res-
pecto del puerto de Weí-Ha ' i -Weu E l 
ministro dé Negocios Extranjeros, lord 
Lausdowne, declaró que la noticia re-
íerente % que la Gran Bretaña cedió 
dicho puerto á los japoneses como ba-
se de operaciones contra Puerto Ar tu -
ro, era completamente infundada; y 
agregó que tenía la certeza de que la 
expresada noticia era de "fabricación 
maliciosa." 
Lord Lausdowne dijo también que 
había telegrafiado al representante de 
Inglaterra en Weí -Hai -Weí , á fin de 
saber si se había producido eu aquel 
puerto algún incidente cuya naturale-
za fuera suficiente para dar crédito á 
lo dicho ó que tuviera visos de verdad 
por lo menos. 
LAS S Ü S C R I P C I O X E S 
E X F l i A N C I A . 
Han sido abiertas en Francia dos 
suscripciones populares en favor de 
los heridos rusos, una por el Banco 
Ruso-Chino, y otra por la Prensa de 
Par í s . E l embajador de Rusia, señor 
Nelidoff, ha encabezado la lista de la 
primera con la suma de 500 francos. 
Las simpatías francesas en favor de 
los rusos se muestran de modo ostensi-
ble, y en la embajada ru^a se reciben 
á centenares las peticiones de alista-
miento en el ejército ruso para comba-
t i r á los japoneses. 
E L PASO D E LOS D A R D A Ñ E L O S 
La noticia de que Rusia había en-
trado en negociaciones para obtener 
permiso á fin de qiie su escuadra pasa-
se por el estrecho de los Dardanelos, 
no sólo no se ha confirmado, sino que 
se desmiente en SanPetersburgo. 
En los círculos diplomáticos se dice 
que aunque se cree que la Sublime 
Puerta no se opondría á ello, produci-
ría mala impresión toda tentativa de 
este género en las potencias firmantes 
del tratado de los Dardanelos, y tal 
vez provocaría graves complicaciones. 
L A ESCUADRA RUSA 
¡:N V L A D I V O S T O K 
Dicen de Londres, con fecha 13, que 
la noticia del d ía era la referente á ha-
ber atacado la escuadra rusa de Vlad i -
vostok á dos vapores mercantes ja-
poneses. Créese en Inglaterra que si 
es cierto el ataque, su deducción lógica 
es que la escuadra rusa de Vladivostok 
ha salido para amenazar la costa Norte 
del Japón. 
N O T I C I A E N C U A R E N T E N A 
Ha vuelto á circular la nocia de que 
la escuadra rusa de Vladirostok había 
bombardeado y destruido la ciudad de 
Hakodate; pero el origen de la mfsma 
no ofrece garantías, y se la pone en 
cuarentena. Todo lo que respecto de 
esta escuadra se dice es un tejido de 
inexactitudes. 
Lo que sí resulta cierto es que los 
cuatro cruceros de Vladivostok que 
amenazan la costa Norte del Japón son: 
el Gromohoi, de 12,364 toneladas; el 
Bossia, de 12,200: el Rurik, de 11,000, 
y el crucero protegido Bogatyr, de 
6,500. 
Los tres primeros, cruceros acoraza-
dos tan grandes como los acorazados 
do primera clase, resultan formidables 
máquinas de guerra. Son tres de los 
más hermosos buques de su tipo que 
existen en el mundo. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Según E l Nuevo Tiempo, de San Pe-
tersburgo, el transporte Yenisei, per-
teneciente á la escuadra de Siberia, se 
ocupaba en colocar torpedos fijos en 
la bahia de Tabienwan para prote-
gerla de todo ataque del exterior; y 
advirtiendo que uno de los torpedos 
había subido á la superficie, se acercó 
para colocarlo mejor, tocando en otro 
torpedo que hizo explosión, ocasionan-
do el desastre. 
C O N F I A N Z A D E RUSIA 
, A la primera opinión desfavorable 
en Rusia eon motivo de la guerra, ha 
sucedido una confianza completa en el 
éxito final de la campaña. 
Con este motivo se ha expresado así 
una alta personalidad rusa: 
it—Los primeros reveses que expe-
rimentaron al principio han producido 
un efecto satisfactorio. Nuestro error 
ha consistido en despreciar al enemi-
go; hoy no lo despreciamos: reconoce-
mos que los japoneses son excelentes 
combatientes y los trataremos con el 
respeto que se merecen." 
E L CONSEJO D E L I M P E R I O 
E l día 12 fué presentado al empera-
dor de Rusia, por el Consejo del Impe-
rio, un mensaje de adhesión. E l empe-
rador Nicolás dijo á la comisión porta-
dora del mismo: 
"—Agradezco la expresión de vues-
tros sentimientos, y como vosotros, es-
pero que no ha de faltarnos la ayuda 
de Dios en estos tiempos turbulentos. 
Cuento con vosotros, con vuestra a d -
hesión á mi persona y á la patria. Es-
pero que Rusia, siguiendo las tradicio-
nes de su historia, saldrá cou hon or de 
esta ruda prueba, fortalecida en el i n -
terior y en el exterior, para consagrar-
se enseguida á las artes de la paz, tan 
cara á mi corazón y tan necesaria á la 
patr ia." 
EN E L J A P O N 
Con motivo de celebrarse el 2,5649 
aniversario del advenimiento del em-
perador Jimmu, fundador de la dina-
mita, el emperador del Japón dió el 
día 11 un banquete en el Palacio Im-
perial. A los postres, dijo el soberano: 
"—Es muy satisfactorio para mí, en 
esta ocasión, recibir á los representan-
tes extranjeros, los ministros, los jefes 
del ejército y otras personalidades. Es 
por demás lamentable que el (üesarro-, 
lio de los sucesos nos haya obligado á 
romper las negociaciones pacíficas con 
una potencia vecina. Por lo demás, me 
es grato manifestar que las relaciones 
amistosas con las potencias tan digna-
mente representadas aquí, crecen en 
cordialidad, y que mi mayor deseo es 
ver que esas relaciones son aún más fir-
mes que ahora en el porvenir. 
"Bebamos, pues, á la salud y la d i -
cha de los soberanos de esas potencias." 
E l barón de Anethan, ministro bel-
ga, respondió en nombre del cuerpo di-
plomático. Aludiendo á la ruptura de 
relaciones entre el Japón y Rusia, dijo: 
"—Somos fieles intérpretes de nues-
tros soberanos y jefes de Estados al ex-
presar la esperanza de que los dos po-
derosos imperios con los que mantene-
mos relaciones de constante amistad no 
se hal larán privados mucho tiempo de 
los beneficios de la paz." 
E L M I N I S T R O RUSO 
E N E L J A P O N 
A las nueve de la noche del día 11 
abandonó el barón de Boseu, ministro 
de Rusia, la capital del Japón. Todo 
el camino que recorrió el diplomático, 
acompañado del personal de la lega-
ción, desde su palacio hasta la estación 
del ferrocarril de Shinbashí, estaba 
custodiado por individuos de la poli-
cía, á pie y á caballo. 
La mul t i tud no se mostró hostil; pe-
ro no repr imía su júb i lo por los t i i un -
fos marí t imos del Japón. 
En la estación esperaban al ministro, 
para despedirlo, numerosos amigos, 
entro los que se hallaban no pocos j a -
poneses. 
La despedida fué conmovedora. 
La policía custodió el tren hasta el 
momento de su partida. 
E l barón de Rosen se embarcó en 
Tokohama, eu el vapor francés l a r r a , 
el día 12. 
P I N A R D E L R I O 
(Por telégrafo) 
San Cristóbal 1S de Febrero. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a convención municipal del P a r t i -
do Libera l felicita al Senador señor 
Lazo, por la carta publicada en eso 
per iód ico y se adhiere á las manifes-
taciones hechas por encerrar el ver-
dadero esp í r i tu del programa del par-
t ido . 
Castro. 
De IdiomSy Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a y Telcífrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, I03 conoeiraieritos de la Ant-
ro él ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9>¿ de la noche. 1524 26tr3 Fb 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3F1 xi. o 1 <í> n. • t o c X C L & l á a s ix o o e> s 
HOY A L A S OCHO: MARIA B E L E N 0 L A F I E S T A D E L MATADERO. 
A las nueve: ¡tf IA HABANA A MARIANAO. 
A las die¿: SE LA P A R T I E R O N A MAMELO. 
iía^-HOY, después de la segunda tnmla í u m ioimrá el Bioskopio. 
1582 FbS 
J A M B E FRUTAS 
Pura hacer deliciosos refrescos a l medio d í a cu rasa y pa ra endulzar la leche 
de los vinos. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L imón , Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guaniibana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néc ta r á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ning-nna parte, 
c 287 1 Fb 
V I E R N E S 19 DE FEBRERO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡ESTRENO! 
EL MOZO CRÚ0. 
2°. 
La grandiosa zarzuela en tres actos 
J U G A R CON F U E G O . 
A LAS OCHO. 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
" • O - i a o i ó i x c o r r i d a . 
c, g84324? FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Qrillés lí, 2? 6 Ser piso slnentrads f 7-00 
Palcos 11 y 2a piso sin entradas , }5 09 
Luneta con entrada ., f 1-50 
Butaca con ídem , f 1-60 
Asiento de tertulia con entrada t0-60 
Idem de paraíso con ídem |0-60 
Entrada general $0-90 
Entrada á tertulia 6 paraíso i?0- 49 
Fb 16 
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AZUL Y ROJO publica todos los domingus un número de 20 pá-ginas en tamaño de gfán ilus-
tración, impreso á varios colores en 
magnífico papel cromo, conteniendo 
artículos, cyentos, poesías caricatu-
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Ciruiía en general.—Vías Urinarios.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 En 
Cortador de s a s t r e r í a , 
madrileño, muy práctico, y especialmente en 
prendas de taller, se ofrece. Bernaza 6, Segun-
da Mina. 1748 8-13 
Un Farmacéutico 
con título Universitario, con larga prác-
tica, con varias fórmulas acredjtadas y 
registradas, con perfecto conocimiento 
de los negocios farmacéuticos, desea en-
contrar un socio con pequeño capital pa-
ra explotar tan productiva profesión. 
Dirigirse por escrito á S. C. departa-
mento de anuncios del Diario de la Ma-
rina. 3tl8-4ml8 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho & doce. 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muyrebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restan, 
rants.—Importador M. Pérez Iñiguez-
Aguacate 124. C-211 2Gt-26E 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa 4 domicilio á reoojer los encargos 
avisando al Teléfono 830, y esta cosa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados d "la situación. 
Teniente Rey 58, frente á SarrA. Teléfono 63a 
C 340 26tr8 F 
No olvidéis el cilindro 
eléctrico, üníco maravillo-
so y prodigioso del Doctor 
Jobn Wilson Qibbs, de New -
York, de fficil manejo, que 
HERMOSEA el CUTIS, re-
luvenese y fortalece, quita 
las arrugas, manchas, pe-
cas, barros y señales de vi-
ruela, y cura el reuma y la 
Í'aqueca. Se puede usar en odas partes del cuerpo sínpeligro. La grande 
acogida que ha tenido en Europa • América 
demuestra lo útil, lo agradable y lo necesario 
aue es. Ha sido ya reconocido por eminentes 
doctorc-i que aconsejan su uso. Lo vendemos 
& an centén, siendo de oro y plata. A.cudid 
pronto que está agotándose la prime ra re-
mesa. 
Se sirven órdenes por Correo. 
Unicos agentes en la Isla de Cuba, 
S. Karsenty & Co., Limited 
m ü E T A 36 D, HaMna, (Cote,) 
Teléfono 1221. 
C367 alt ayd 12 Pb 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
JEl sürtido más completo y elegante que se ha visto hasta el día, á precios muy reducidos, 
Papel mona para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos movwgramas, 
OBISPO 35. fiambla y Bauza, TELEFONO 675. 
C270 alt 1 Fb 
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D I A R I O D E L A MARINA -Ed ic ión de la tarde-Febrero 19 de 1904. 
ESPAÑA 
E L T R I U N F O D E M E L L A 
Loe datos completcw acerca de la elec-
ción de Mella, son los siguientes: 
Mella 4,002 votos. 
Garamendi 1,882 ... 
CampiOn 1,918 ... 
Por estos resultados se vé lo nutridísi-
mo que ha sido la votación eu Aóiz, y 
los grades trabajo» que se hau realizado 
en el distrito. 
Mella ha sacado sobre el señor Campión 
una mayoría de dos rail ochenta y cuatro 
rotos-, sobre el señor Garamendi, unama 
yoría de 2,120 vatos, y sobre los dos jun 
tos, una mayoría de doscientos dos votos 
FA Correo Catalán publica el siguiente 
telegrama de Mella: 
"Pamplona 25,11. 
Triunfo completo, superando á los do» 
contrincantes por una mayoría de más de 
dos mi l votos. 
Defenderé siempre principios regioue-
les é intereses Cataluña.—Jtfe/ta." 
Obreros condecorados 
Entre las condecoraciones y cruces con 
cedidas el día del santo del rey, merecen 
citarse las siguientes, en favor de los hi-
jos del trabajo: 
A propuesta del ministerio de Instruc-
ción píiblica se ha concedido la cruz de 
plata de la Real Orden de Isabel la Cató-
lica á los siguientes obreros, que han de-
montrado méritos extraordinarios en sus 
respectivos oficios: 
Emilio Mendizñbal y Santa María, re-
lojero mecánico; José Izarra y Fernán-
dez, relojero; Víctor Aramburo y Agni-
ire, tallista; Pedro Cortázar y Achaeron 
dio, ebanista; Pascual Esteve y Miguel, 
moldeador; Benito Samon Alarcón, na 
vtyero; José Cordá Corominas, litógrafo; 
Francisco Alvarez Lloret, marmolista; 
Antonio Brasales Gayo, carpintero; Ca 
milo Almunl Vendrell, contramaestre de 
tejidos; Manuel Sedeño Rubio, electricia^ 
ta: Manuel Espinosa Quintero, ebanista; 
Victoriano Rey Incógnito; cantero; Ma-
nuel Rodríguez Santo, herrero; Nicolás 
Prados Benítez, moldeador de cerámica; 
Juan lllanamendi Leraona, tornero ajus-
tador; Ignacio Ariza y Zumeta, tintore-
ro; José Vitr ian y Maestre, ebanista; 
Francisco A l vero Martínez, agricultor; 
Vicente Alcacen y Alicar, alfarero; Ma-
riano García Vázquez, cerrajero; Neme-
sio Díaz Martín, constructor de hornos; 
Alfonso Lafoureade García, decorador de 
porcelana, Ricardo Olarte y Hervías, 
pintor decorador; Segismundo Cereda y 
Martínez, galvanoplasta; Arturo Fernán-
dez Astruy, grabador litógrafo, Eduardo 
Tejeiro López, ^Justador mecánico; A n 
tonio Fernández Garrido y Basilio Va-
lentín Jurco, tallistas; Marcelino Aguirre 
Alonso, Robustiano Nava García y Bal-
domcro Ramos dé la Vega, gustadores; 
Ramón Prunárez Muñíz, armrro; Grego-
rio Buj Paniagua, decorador; Ramón Ro-
dríguez Aguado, tallador decorador; Ma-
nuel Pérez Granja, ajustador mecánico; 
Manuel Pérez Criado, tipógrafo; Luis 
Vadiola Hernández, ebanista; Manuel 
Rodríguez Peña, tejedor: Marcelino Váz-
quez Barriotida, litógrafo; Benito López 
del Barrio, ebanista; Julio Pascual Mar-
tín, cincelador; Ricardo Martí Folch, ce-
rámico; Angel San Martín Bolado, car-
pintero^ Narciso Hortala Rufz, tornero; 
Ramón Domínguez Vaquero, modelista; 
José Arregui Serio, tipógrafo; Ramón 
(Jarcia Alvarez, cerrajero, y José Julio 
Bueno, escultor. 
E l poeta Antonio Grilo 
En la nota de las mercedes otorgadas 
por el rey Alfonso, con motivo de su fies-
ta onomástica, figura el nombre del ilus-
tre poeta Antonio Grilo. E l inspirado 
poeta andaluz, el cantor de Ideales, ha 
sido agraciado por el augusto Monarca 
con la gran cruz de Alfonso X I I . 
Creada esta condecoración para recom-
pensar méritos científicos y literarios, na-
die dudará de los merecimientos que pa-
ra obtenerla tenía Grilo. Poeta inspira-
do y tierno, sus líricas canciones hicieron 
sentir hondo á muchos españoles, re-
creando á cuantos las leyeron con la dul-
ce armonía de sus rimas. Ello basta pa-
ra que la concesión sea justa, pues no es 
cosa frecuente en nuestros tiempos, en 
que las pasiones predominan, despertar 
sentimientos nobles y honrados. 
En la concesión de la gracia al ilustre 
poeta han mediado circunstancias espe-
ciales, que hacen más halagadora la hon-
rosa merced. La Iniciativa ha sido ex-
clusivamente del Rey, y así lo expresa 
en sentida y afectuosa carta al poeta la 
pluma de una augusta dama, la Infanta 
D? Paz, que tanto estima al cantor de Las 
ermitas. 
Acaso es indiscreto dar publicidad á es-
ta carta. Pero revela tan á las claras la 
delicadeza de alma de quien la escribió, 
que no vacilamos en copiarla. Dice así: 
"Estimado Grilo: Hace días que María 
Teresa y yo teníamos proyectado pedir 
al Roy, para usted, la gran cruz de A l -
io X I I , y dar á usted esa sorpresa el día 
de mi augusto sobrino. Siento que no 
asistiera usted á la escena do ayer. María 
Teresa y yo esperábamos el momento 
oportuno para hablar de la: cruz, cuando, 
de repente, en el almuerzo, veo brillar 
sus ojos negros, y me dice: **Ahora." Yo 
me pongo colorada como un pavo; el Rey 
(que me tiene encantada) me pregunta 
con cierta curiosidad y asombro: "¿Quie-
res una cruz?" Y yo sólo contesto: ''Para 
Grilo." La expresión de su cara pasó 
del asombro á una alegría verdadera: 
"Está ya firmada, t ía ." " Y vaya si Gri-
lo la merece,—añadió la Reina;—toma 
parte en todas nuestras penas y alegrías, 
y se las recuerda al pueblo..." Un mur-
cie aprobación corrió alrededor de la me-
sa. María Teresa y yo nos mirábamos 
con ese silencio respetuoso que guarda 
t(.do el mundo cuanto se trata de algo 
suyo. 
Conste que el Rey lo ha hecho antes de 
que se lo pidiéramos, y por eso, especial-
mente, felicito á usted de todo corazón.— 
Paz." 
El director general de Agricultura, se-
ñor Prado y Palacio, gran amigo de Gri-
lo, ha regalado al ¡xjeta las insignias de 
la gran cruz. 
LOS IMFUESTOS 
I N F R A C C I O N 
El inspector geflor Cervifio t n la v i -
sita girada al café establecido en la ca-
lle de la Cárcel número 1, ocupó dos 
garrafones con ron de á 1G litros poí-
no tener puestos los sellos que deter-
mina el reglamento de la ley de 27 de 
Febrero de 1903. 
También el inspector señor Osorio 
o c u p ó en el café calle del Prado núme-
ro 120, propiedad de don Joaquín Por-
tas, nueve frascos de ginebra helaude-
sa y una caja con doce frascos de la 
propia bebida por no tener los sellos 
del impuesto de los .35 millones de pe-
sos. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
CALZADO E I T U . 
es la j n j o r g a r a n t í a que puede darso 
al pi ibí ico que compra en la 
PELETERIA 
LA MARINA 
PORTALES DE LUZ. 
T E L E F O N O í>29 
C-277 
E l teniente de policía de la segunda 
estación, señor feaiuz de la Peña, ocu-
pó en la calle de la Picota número 81, 
accesorias en que residen varias me-
retrices, un depósito de bebidas alcohó-
licas, pertenecientes al cafe Los Pelota-
ris, establecido en el número 81 de la 
misma calle, de la propiedad de don 
Venancio Prieto Martínez, cuyos en 
vases carecían de los sellos del impues-
to que dispone la ley de 27 Febrero 
de 1903. 
En el café La Integridad Cubana fue-
ron ocupados un galón conteniendo 
cognac y 9 tabacos que no tenían los 
sellos del impuesto. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $6.027 
85 cts. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SESOR TEERY EN PALACIO 
Nuestro distinguido amigo don Emi-
lio Terry, Presidente de la Liga Agra-
ria, ha visitado hoy al señor Presiden-
te de la Eepública, con objeto de salu-
darle, y con ese motivo, hubo entre 
ambos un cambio de impresiones acer-
ca de la polí t ica en general y de asun-
tos agrarios. 
Á PALACIO. 
Mañana á las diez y media será re-
cibida eu Palacio por el señor Presi-
dente de la República, la representa-
ción del Banco de Previsión de esta 
capital, formada por nuestros distin-
guidos amigos y compatriotas los seño-
res don Cosme Blanco Herrera, don 
Juan Argüel les y don José Mar ía Ga-
lán, cuyos señores expondrán al señor 
Estrada Palma, el plan de Emprés t i to 
que el referido Banco se propone poner 
en práct ica para recoger los abonarés 
de los individuos del Ejército liberta-
dor. , | , 
FELICITACIÓN 
El Partido Liberal Nacional del Ca-
magüey, ha felicitado al señor Presi-
dente de la República, por la realiza-
ción del Emprés t i to . 
A COLUMBIA 
E l señor Presidente de la Repúbl ica , 
acompañado del Secretario de Hacien-
da señor García Montes, v is i ta rán esta 
tardo á las tres y media, el Campa-
mento de Colombia. 
FELIZ VIAJE 
Mañana embarcará para España , á 
bordo del vapor correo Alfonso X I I I , 
el acreditado comerciante de esta pla-
za, y distinguido caballero señor José 
Veiga, socio principal de la casa i m -
portadora de calzado que gira bajo la 
razón de J. Veiga y Compañía. 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso á esta capital, donde cuenta el 
señor Veiga muchos amigos que lo es-
timan verdaderamente. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica han sido autorizadas las escuelas 
privadas siguientes: en Quanabacoa la 
de la señora María del Carmen Quiño-
nos de Oarlós; en Guaníyay, la de la 
Srita. Magdalena Traviesas Rodríguez 
y en Mahy-León, Distrito de Matan-
zas, la de la Sríta. Ramona Lorenzo 
Marrero. 
INCENDIO 
A las once de la noche del día 16, se 
declaró nn incendio en la bodega de D. 
José Artigas Massana, situada en La 
Salud, quemándose totalmenie. 
MR. CURTIS 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte ha llegado á esta capital, proce-
dente de los Estados Unidos, Mr . Cur-
tís, comandante de la estación naval de 
Guantánamo. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 75 
Casos nuevos g 
Altas " Q 
Fallecidos [ QQ 
Quedan atacados 73 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Barrio de San Nicolás. 
Por acuerdo de la Directiva y de 
orden del señor Presidente tengo el 
gusto de citar por este medio á los se-
fiores vocales y afiliados á este Comité 
para la Junta que se ha de celebrar á 
las ocho de la noche del d ía 19 del co-
rriente, en la casa calle del Rayo nú-
mero 11C, para tratar varios particu-
lares y cambiar impresiones de las 
próximas elecciones.—El Vicesecreta-
rio, Carlos Azpiazo. 
r- GAIATHEA- . 
de abanicos 7 novedades. 
Grandes remesas de artícu-
los del giro. 
Abanico L I B E L U L A . 
Visítese esta casa. 
C 336 ult itrñ 
i m m n m m m i m ' m 
Por los señores Inspectores del I m -
puesto se han venido decomisando eu 
algunos establecimientos de importan-
cia, las canecas de barro de esta acre-
ditada marca de ginebra amarilla de 
Holanda, las que según se ha compro-
bado han sido rellenas en los mismos 
establecimientos con otras ginebras de 
muy inferior calidad, resultando éstos 
multados, por haberse visto que dichas 
canecas rellenadas hasta el corcho, con-
tenían más de un l i t ro de l íquido, 
mientras que las importadas llenadas 
en la fábrica por medida oficial, solo 
, contienen un l i tro, según se puede 
¡ comprobar con toda caneca que conser-
ve intacto el sello, DE EKVEN L. BOLS 
Amsterdam que viene impreso en el la-
ore negro que cubre el corcho. 
En v i r tud de estos rellenos se vá á 
proceder á una severa investigación en 
todos los establecimientos para decomi-
sar toda caneca llena que no conserve 
intacto el citado sello eu el lacre ne-
gro. 
En la casa Joseph Ramel importado-
ra de esta marca de ginebra, nos hemos 
informado que ni ha habido n i hay 
más ginebra amarilla que la envasada 
en dichas canecas de barro. 
^JRONICÁ D E POLICIÍT 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
En la Estación Sanitaria de Regla, 
fueron asistidos ayer noche por los docto-
res Ecay y Ochoa, la morena Bríjida Ve-
lez Campos, natural de Pinar del Rio, 
de 26 años, lavandera y vecina de An i -
do nám. tí, y el blanco Julián Bazos Ro-
dríguez, de Regla, de 32 afios y del pro-
pio domicilio. La primera de una herida 
como de diez centímetros en la región oc-
cipito frontal, y de otra en el maxilar de-
recho, ambas de pronóstico leve; y el 
segundo de una herida en la región occi-
plto-frontal, do carácter leve. 
Según la Velez al estar ella hablando 
con su concubino Bazos, se presentó el 
pardo Juan Montes de Oca, que fué su 
amante, y sin mediar palabra alguna se 
avalanzó sobre ella con un cuchillo, cau-
sándole el dafio que presenta, y al tratar 
Bazos de auxiliarla, también fuó lesiona-
do en la cabeza. 
Bazos al ver la agresión de que era ob-
jeto su concubina, y con objeto de pedir 
auxilio á la policía, hizo un disparo de 
revolver al aire. 
Kl hecho ocurrió en el domicilio de los 
lesionados, y el agresor logró fugarse. 
El señor Juez de guardia se constituyó 
en la Estación Sanitaria, y después de 
tomar declaración á los heridos, remitió 
al hospitol á Velez Campos, y á su domi-
cilio al Bazos. 
La policía procura la detención del cri-
minal. 
Q U E M A D U R A S 
En la casa de salud Covadonya, ingre-
só para su asistencia médica, el blanco 
Salustiano García y Peiaez, vecino dala 
fonda IR Delirio, en Arroyo Naranjo, 
que tuvo la desgracia de que al darse fric-
ciones con alcohol, se le inflamase dicho 
líquido, causándole quemaduras en am-
bos brazos, plés, y manos. 
El estado de dicho individuo es de pro-
nóstico menos grave. 
EN E L M E R C A D O D E TACON. 
De una vidriera del Mercado de Tacón, 
propiedad de don Manuel Balvan López, 
vecino de Compostela 174, robaron el 
cajón de la venta, el que contenía diez y 
ocho pesos plata. 
Se ignora como ocurriera el hecho ni 
quien sea el autor. 
L A T I G A Z O S Y -MACHETAZOS. 
A l medio día de ayer, el vigilante 441 
presentó en la séptima Estación de Po-
licía á los blancos José Salvador, vecino 
de Zanja 87, y Juan García Pérez, resi-
dente en el número 110 de la propia ca-
lle, á causa de haberle dado el primero 
con un látigo en la cara ai segundo, re-
chazando éste la agresión con un mache-
te que portaba, causándole una herida 
incisa en la cara palmar de la mano iz-
quierda y otra herida, en forma de col-
gajo, en la propia mano, de pronóstico 
grave. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
E N U N A H O J A L A T E R I A . 
Don Feliciano Bello Reyes, vecino do 
Florida número 45, fué asistido en el 
Centro de socorro del segundo distrito, 
de una herida contusa con pérdida de la 
uña del dedo grueso del pie izquierdo, 
cuya lesión sufrió casualmente al caerle 
encima una palanca al estar trabajando 
en la hojalatería de Barcelona núm. 11. 
E l estado del paciente fué calificado 
de pronóstico grave. 
H U R T O . 
En el rastro establecido en la calle del 
Prado 103, fué ocupado un pantalón que 
hace días le hurtaron á don Angel Gi l 
Lopes, vecino del café ' ' H . " en la Man-
zana de Gómez. 
Según pudo inquirir la policía dicho 
pantalón fué vendido en dicho ostableci-
miento, en 40 centavos, por el blanco 
José M? Arólas. 
Detenido éste fué remitido al vivac á 
difeposición del juzgado correspondiente. 
E L "ALFONSO X I I " 
En la maflana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Veracruz, el vapor es-
pañol "Alfonso X I I " , conduciendo car-
ga general y 70 pasajeros. 
EL ^ M A E T I N i Q U E " 
El vapor americano de este nombre, 
entró en puerto, en la mañana de hoy, 
procedente de Minmi, con carga general 
y pust\jeros. 
L A "J . C. C L I F F O N D " 
Procedente de Mobila, entró en puerto 
en la tarde de ayer, la goleta americana 
" J . C. Cliffoud", con cargamento de ma-
dera. 
L A " M . M A Y E l L E Y " 
Esta goleta inglesa salió hoy para Mo-
bila, en lastre. 
filOCa.Ct» Á 2 3 C E N T A V O S 
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TEJIDOS T SEDERIA 
SAN RAFAEL 3H 
T E L E F O N O 1250 
C-Í89 alt 3t-17 lm-2l 
ESTAD0S_ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d » 
De hoy 
LOS RUSOS SOBRE EL RIO T A L U 
Tokio, Febrero Los rusos eh-
tsin reconcentrando grandes fuerzas 
en la or i l la Norte del r ío Yah í que no 
ban cruzado aun, siendo, por lo tanto, 
incierta la noticia que se t r a n s m i t i ó 
ayer, r e l a t í r a á la ocupación de Wl.jd. 
N U E V A BASE D E OPERACIONES 
r a r í s , Frbrcro /.'>.—Parece seguro 
que la plaza de Harbfn, que se halla 
en el Noroeste de la M a n c h a r í a y de 
donde parte el ramal & Por t A r t b u r 
del Ferrocarr i l Transiberiano, ha s i -
do escogida por el Estado Mayor r u -
so para base de sus operaciones m i l i -
tares. 
GRANDES REFUERZOS 
P A R A L A M A N C H U R I A 
A s e g ú r a s e que antes que transcu-
r ran doce d ías , t e n d r á n los rusos 400 
mil hombres en la M a n c h a r í a . 
U N F ILANTROPO RUSO 
San Petersburfjo, lebrero J/>.—El 
filántropo ruso. Conde OrloffOavk-
dorff, amigo i n t imo que fué del d i fun-
to Caar Ale.vaudro I I I , ha hecho á 
la Asociación de la Cruz Roja, un do-
nativo de $500,000. 
N U E V O JEFE RUSO 
Dícese que ha sido nombrado se-
gundo comandante en jefe de las fucr-
z a s terrestres rusas en Ext remo 
Oriente, el general K u r o p a t k i n , que 
q u e d a r á á las ó rdenes del A lmi ran t e 
Alexiefl", quien c o n t i n u a r á desempe-
ñ a n d o el pr imer puesto. 
I T A L I A RECELOSA 
Homa, Febrero L 9 . - - L a s i tuac ión 
en los Balkanes es sumamente gra-
ve, y se erec que A u s t r i a - H u n g r í a se 
prepara á invadir la Albania con 30 
m i l hombres, cuya invasión se teme, 
en caso de llevarse á efecto, h a b r í a de 
cansar grandes perjuicios á los in te -
reses italianos en el mar Adr iá t i co . 
LOS ACORAZADOS INGLESES 
Londres, Febrero L9.-Se e s t á n al is-
tando sesenta acorazados ingleses, cu 
los niales se e s t á n montando c a ñ o n e s 
de gran calibre del nuevo modelo, con 
el p ropós i to de que es tén debidamen-
te preparados para el servicio activo, 
en caso de presentarse cualquier 
emergencia inesperada. 
M O B I L I Z A C I O N DE TROPAS 
Y BUQUES 
Avisan de Madr id , que se nota t am-
bién mueba actividad en la movil iza-
ción del Ejérc i to y la Armada de Es-
p a ñ a . 
P L A U S I B L E E X P L I C A C I O N 
Par í s , Febrero i d . - - E l F ígaro da 
á entender que la necesidad á que se 
ha visto obligado el Almi ran te AJe-
xieff de trasladar el cuartel general 
i ;so al Norte de la Mancbur ia que-
da plenamente explicada por la pro-
clama del Czar, declarando que la 
guerra s o r p r e n d i ó á Rusia que no es-
taba preparada para ella. 
F A L L E C I M I E N T O 
Cantón, Febrero JÍV.—Anuncian en 
los c í rculos oficiales, que ha muerto 
la Emperatr iz Regente de China. 
E n todas p a r t e s so v e n d e n los 
CHOCOLATES FINOS * * L A E S -
T U E L L A " . 
MERCADO MONETARIO 
4 38 P. 
CVSAS DI: CAMBIO 
Plata española.... de 7 8 ^ á 78% V. 
CalJerilla de 82 á 8 5 V. 
Billetes B. Enpa-
fiol de 5 X V . 
Oro f m e r i c m o ) d 109Xá 9%p 
contra español, j /8 /s 
Oro amer. contra 1 
plat i eapaiioia» j 
Ceatenes á 6.70 plata. 
En cantidades.. íl 6.71 plata. 
Luises k M 5 plato. 
En cantidades., á 6.86 plata. 
El pea) america- ] 
no en plata ê - l á 1 -38 V . 
pafiolrt j 
Habana. Febrero 19 de 1904. 
LA RÉCENTE 
Casa de P r é s t a m o s 
en todas cantidades so-
bre alhajas y valores. 
I n t e r é s Módico 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1320 2ea-2 Fb 
D I N E R O 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Febrero 6 de 1904 
Alvarez, Manuela—Alvarez Ramira— 
Alvarez Francisco—Alvarez, Antonio— 
LA PRIMAVERA. 
GASA DE MODAS Y SOMBREROS 
PARA S E H O R A S Y N l S O S 
Muralla 44). Teléfono 718 
Esta antigua y acreditada casa ofrece á las 
familias un gran surtido de novedades en el 
presente mes. 
Modelos de la estación, especialidad en ra-
mos para Iglesiis, adornos de salones y coro-
nas fánebres. 
ML ít VLKA N. 4 9 
C 877 alt 41-13 
Alvarez, Manuel—Amado, Anselmo— 
Allende, Enrique—Abelluira, Severino 
—Alemany, Antonio—Alonso, José Ma-
ría—Alonso, BraúTio. 
Balseiro, Agustin—Blanco, Maximino 
—Betancourt, María Zins—Braner, J. B. 
—BauzR, Ramón—Bóveda, Hamen. 
Carbazan, Jacinto -Cabrera, Antonio 
—Caretca, Elisa—Castro, Do mingo—Ca-
be i ro, Benito—Calvo, José—Carro, José 
—Cuesta, Justo—Conde, David (3)— 
Conde, Antonio—Cuba, Francisco. 
Diaz, Francisco-Diaz, Antonio—Díaz, 
Ana—Diaz, Juan. 







Gras, Faustino—Oaldris, Josó—García 
Manuela—García, Miguel—García, José 
—García, José—Gil, Manuel—Guzman, 
Manuel—García, Angel—Gómez, Joa-
quín—Gómez, José—González, B l a s -
González, Luis—González té Antonio— 
González, Ramón—González', Guillermo 
—González, Daniel—González, Manuel 
—González, Sebastian.—González, Ma-
nuel—González, P i r ra -González , Luis 
—González, Maria—Gutiérrez, Julia. 
Leal, Issaac—Ledo, Florentino—Luna, 
Juan—López, Basilio—López, José Ma-
ría—López, Francisco—López, Antonio 
—López, Francisco. 
Mateos, L e ó n - M a y o , Eulogio—Maza, 
Manuel.—Marrero, María.— Marcaida, 
Andrés—Martínez, Vicente—Martínez, 
Manuel.—Martínez, Fólix.— Martínez, 
Francisco—Menéndez, Victor—Medina, 
Antonio—Méndez, Antonio— Miranda, 
Juan (2)—Montes, Antonio.—Montes, 
Paulina—Moral, Angel. 
Naguales, Baltasara—Nieto, Marta — 
Novo, Antonio—Novo, Antonia.—No-
riega, Rafael 
G'Reilly, Condesa de—Ojeda, Antonia 
—Otero, Manuel (2)—Otero, Juan—Ote-
ro, Antonio. 
Paz, Antonio (2)—Paz, Elias—Padrón 
Concepción—Pallares, Francisco (3)—Pa-
sos, Serafín—Pretel, Juan—Pulido, Juan 
—Periquet, Francisco (2) —Pérez, José— 
Pérez, Calixto—Pérez, Antonio—Pefia, 
Vicente—Pelle, Andrés—Prieto, Adolfo 
Quintero, Manuel—Quintana, Deside-
rio. 
Ramos, Pantaleón,— Ramos, Anto-
nio—Ramírez, Rafaela—Raurell, Fran-
cisco—Remonis , Manuel. — Rainundo, 
Carmen—Rio, Andrés—Ribenzo, José— 
Ronco, Vicente—Rosario, Antonia—Ro-
mero, José—Rodríguez, José—Rodríguez 
Ricardo.—Rodríguez, Manuel.—Rodrí-
guez, Francisco—Rubert, Francisco— 
Ruis, Leandro—Ruiz, Marcelina—Ruiz, 
Francisco. 
Salgueiro, Severino.—Sama, José.— 
Saiz, Manuel—San Pedro, Manuel—Sán-
ebez, Francisco—Soraosa, José,—Soldevi-
lla, Julio—Soreano, Dolores—Sonto, Jo-
sós—Sollinde, Manuel—Suarez, José 








ma Concepción. Encefalitis.—Luis Pefia 
2 anos. Habana, San Rafael 14. Menln 
gitis.—Constantino González, 0 meses 
l lábana, San Miguel 188. Meningitis. ' 





Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 19 
Vapor "AHcla": 
200 c. cerveza PiP. f 10.25 una. 
Almacén. 
18S c. cerveza T. 510.25 una. 
125 o. id. Pilsiner T. f 9.25 una. 
25 c. id. Poter T. (cerveza ueera) $11 una. 
300 c. maicena E l Globo, paquete de una 11 
bra $6.50 qq. 
85 c. id. de X id. f 7 qq. 
175 c. id. de ^ id. |15.25 qq. 
50 gf, ginebra E l Ancla Sil uno. 
10 c. id. id. 510.23 una. 
500 brls. papas país ¿4 qq. 
60 c. peras Beston |4 -50 una 
300 ci espárragos R. H. $9.60 una. 
60 Ib. pimentón La Serrana ttUaa 
500 Ib. embuchado Pío Markon 9 n . Ib 
500 It. galletas 8rta. $1.25 una. ' 
15 c. Ponche Español |12 una 
25 c. vino guindas 18 una. 
30 c. amontillado Espanña f 10.50 una 
50^vino Jerez surtido |4.50 una 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
BE EHPKRAN 
Fbro. 19 Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
EESISTE© CIVIL 
• i ( 
Febrero 11. 
NACIMÍEXTOS 
DISTUITO 8UK.— 1 varón blanco natu-
ral.—1 hembra id. id. 
DISTRITO ESTE. —1 hembra blanca le-
gítima.—1 id. id . natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Emilio Redondo, 4 
meses. Habana, San Rafael 107. Menin-
gitis.—Estela Marroquina, 11 afios. Ha-
bana, llevillagigedo 6. Tuberculosis pul-
monar.—Juan Mederos, 3 afios. Güines, 
Apodaca 24. A trepsia.—María Jenes, 8 
días. Habana, Chávez I I . ^Sífilis.—Luisa 
Suárez, (5 afios. Habana, Corrales 141. 
Escarlatina. 
DISTRITO ESTE. -Amparo Suárez, 9 
meses. Habana, Villegas 93. B. neumo-
nía.—José Coupel, 2 meses, Habana, Te-
niente Rey 59. Enteritis.—Domingo Ca-
ballero, H6 aflos, Sevilla, Oficios 76. De-
mencia senil. 
DISTRITO OESTE.—Emilia Fernández, 
I X afios. Habana, San José 130. Menin-
gitis.—Pablo Vaidés, 20 meses, Habana, 
Beneficencia. Meningitis—Francisco Cal-
vo, 3 años. Habana, Beneficencia. B. neu-
monía.—Bernardo Sansores, 1 mes. Ha-
bana, Jesfls del Monto 408. Meningitis. 
—Félix Jerez, 40 afios, San Antonio de 
los Baños, San Francisco 21. Abceso del 
hígado. 





19 Mobila, Mobila. 
20 Catalina, Barcelona v escalas. 
21 Canadia, Hambnreo y escalas. 
22 Havana, New Yrok. 
22 Lolsiana. New Orleans. 
22 Monterey, Prosrreso v Veracruz. 
24 Morro Caatle, New íork. 
29 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Marzo 2 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
,, 2 Montserrat, CAdiz y escalas. 
,. 2 Madrileño, Liverpool y eacalas. 
„ 13 Etona, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Fbro 20 México, New York. 
„ 20 Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
„ 20 Mobila, Mobila. 
„ 20 Martín Saenz. Canarias y escalas. 
„ 22 Havana, Proffreso y Veracruz. 
,, 23 Monterrey, New York. 
„ 23 Loisiana, New Orleans. 
„ 27 Morro Castle, New York. 
,. 29 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Marzo 1°. Esperanza, N. York. 
PUERTO DE_LA HABANA-
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Mobila en 6 días gol. am. James C, Clifford 
cap. Hunter, ton. 377, con madera, á SU-
veira y cp. 
Dia 19: 
De Veracruz en 2'̂  tíias vap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Fernandez, ton. 6748, con carga y 70 
pasajeros, & M. Calvo. 
De Miami, en 19 horas vap. amer. Marti ñique, 
capitán Dillon, tons. 99*5, con carga y 78 pa-
sajeros, a U. Lawton, Cnilds y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 19: 
Miamí, vap. a?n. Martinique. 
Mobila, gol. ing. Margaret May Riley. 
Febrero 12 
NACIMIENTOS. 
DISTRITO BUB.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra mestiza natural,—1 
varón id. id. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO su a. —Justo Rodríguez, con 
Narcisa Galvet, blancos. 
DTÍFUNCIONBH 
DISTRITO NORTE.— René Puente», 2 
afios, Habana, Aguila 7. Meningitis.— 
Sara Corasa, 3 meses, Habana, Concordia 
103. A trepsia.—Pedro Corominas, 2 me-
ses. Habana, Morro 3. Gastro enteritis. 
DISTRITO SUR.—María Hernández, 46 
años, Habana, Angeles 63. Cirrosis.— 
Caridad Solía, 14 añoá, Macagua, l'uerta 
Cerrada 22. Tuberculosis pulmonar.— 
María Cabrera, 20 afios. Habana, Alcan-
tarilla 22. Tuberculosis pulmonar.—Nor-
berto Alvarez, 69 afios. Matanzas, Apo-
daca 34. Endocarditis. 
DIKTRITO OESTE . -Salomé Hernández, 
r>0 años. Isla de Piños, Baños 11. Septi-
semia.—Manuel Gurda, 37 años, Lugo, 
lienéflea. Tuberculosis pulmonar—Fran-
cisco Llobet, 26 afios. Cárdenas, Purísi-
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami, en el vapor, americano Martini-
que. 
Sres. P. Herraunter—C. Phippe—W. Hart y 
1 de fam—G. Lazell y 1 de fam—H. Faell y 1 
de fam—H. Fink y 1 de fam—H. Carpenton y 
2 de fam—Maggie O'Donell—3. Courtringbt y 
1 de fam—G. Btart—M. Mulkey y 1 de tam— 
Sra. Kelly—T. Cornell y 1 de fam—F. Ervin y 
y 1 de fam—H. Perdson—W. Gross-J. Durbam 
y 1 de fam—G. Holgues W. Stiunper 9. 
Olark—C. Robedin—C. Beog y 1 de íam O. 
Biddle y 2de fam—D. Haxfe y 1 de faro—R. 
Mosele—Dr. Broun y 1 de fam—H. Ileben y 1 
de fam—H. William y 1 de fam—C. Robblns— 
A. Rohr—C. DofbüM—W. Luklwítz—C. Woll 
—H. Cbapman y 1 de fam—C, Chapman—Wra 
Qray y 1 de fam—J. Reynolds—J. Cadv y 1 de 
fam—A. Fritot—H. Barnes-J. BJack—'C. Gnr-
ge—H. Flynn y 1 de fam—R. Hart y 2 de fam. 
—T. Thompson—J. GaU—J. Vannice—E. Vos 
Laífeu—M. Slongh—T. Early y 2 de fam. 
Buaues dê  cabotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 18: 
Dominica g. María Magdalena, p. Alemañy, 
450 s. Azúcar. 
Bañes e. Josefa, p. Rioseco, £00 s. idem. 
Cárdenas g. Rosita, p. Alemañy, 100 B. id. y 81 
pp». aguardiente. 
Caibarlen g. Mercedita, p. Yerus, 1300 sacoi 
carbón. 
Caibarién g. Almansa, p. Colomar, 1500 sacoi 
idem. 
Sierra Morena g. Isla de Cuba, p. Cabré, 905 s, 
azúcar. 
Canasíg. Josefina, p. Enseñat, 500 H. idem. 
Caibarién g. Amelia, p. González, 050 s. cá* 
cara. 
Cabañas g. Joven Pilar, p. Alemañy, 48 barri-
les miel y 135 s. azúcar. 
DESPACHADOS. 
Dominicag. Joven Pilar, p. Alemañy. 
Cárdenasp. Crisálida, p. Masot. 
Id. g. María del Carmen, p. Flexas. 
Cabañas g. Me del Carmen, p. Bosch. 
Sta. Cruz er. Joven Manuel, p. Macip. 
Cienfuegos g. Bienvenido, p. Restard. 
Gibara g. Expreso de Gibara, p. Castell. 





Mobila, gol? ing. Margaret May Riley, por 
Planiol y Cajigas. 
Tampa, gol. ing. H. W. Lewls, por R. P. San-» 
ta María. 
Lastre. 
M U E B L E S 
.Tuegoh para cuarto desde | Í55 
Juepros para salad OH de. . $24 
«Juegos para comedor I d . Jjtjja 
Mobil iar io veiieral desde. $250 
Sillas desanuadas desde. * U docena 
hilloues desarmados i d . . $1-76 uno 
Soíaes desarmados desde uno! 
A l por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visi ten estos almacenes para qne 
vean precios y calidad y no p e r d e r á n 
su tiempo. La entrada es l ibre . 
J . B O R B O L L A 
Compostela 52 á 5a y Obrapía 61 
Buques con registro abierto 
N. York, vapor americano México, por Zaldo 
y Comp. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L . V. Placé. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, poí 
Schewab y Tillman. 
Veracruz, vpr. español Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
N. Orleans, vpr. amer. Louisiana, por Galbait 
y Comp. u 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. Hnos y Comp. 
Filadelfla vap. alemán Margaretha, por R. 
Truffin. 
Miami, vp. amer. Martinique, por O. Lawton, 
Childs y Comp. 
Mobila, vp. cubano Olindn, por L. V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivotte, por 
Q. Lawton, Childs y Comp. 
Veracruz, vp. espafiol Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
Coruña v Santander, vp. español Alfonso X I I , 
por M. Calvo, 
PELETERIA BE MODA. 
<$V ffiazctr Snglés, 
San Rafael é Industria. 
Gran remesa de cal-
zado en colores, para se-
ñoras y niños. 
W T VISITESE ESTA CASA ^ P f 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA, 
C348 4t-8 
—Edición de la tarde.-Febrero 19 de 1904. 3 
' EN LOS AKOS DE 1502 Y1903 
I Según loa datos estadísticos publica-
dos por la Dirección general de Adua-
nas, el movimiento de exportación de 
nuestros principales productos mineros, 
en los diez primeros meses del año ac-
tual, comparado con igual período de 
rlU02, es el siguiente: 
Valor 
Cantidad esportada, en pesetas. 














Mimcral de cobre 
Mata cobriza 
Mineral de hierro 
Pirita de hierro 
.Tierra Manganeaa.... 



































Mineral do cobro 
Mata cobriza 
Mineral de hierro,... 
Pirita de bierro 
Tierra Manganesa.... 
Losetas y mosaico.... 
RESUMEN 










V a l o r 



































Valor de los minerales 
precitados 139.854,107 148.169,314 
Oro en pasta 61,840 — 
Plata en pasta 6,605,341 7.349,264 
146.371,238 155.818,578 
f De los estados precentes, resultan las 
siguientes conclusiones con respecto á 
:]as diferencias habidas en las cantida-
des de mineral exportado durante el 
per íodo de comparación, á saber: 
! Man disminuido.—Los carbones en 
;7r64] toneladas; galena argentífera en 
'840,543 Idlogramos; mata cobriza en 
985,490: tierra mangauesaen 14.408,204 
kilogramos. 
j Sxtn aumentado.—Alquitranes, breas, 
etcétera 347,754; galena argentífera 
269,134; otros minerales de plomo 
120,594; blenda 30.983,260; calamina 
¡2.837,294; fosforita 17,240; mineral de 
'cobre 82.296,634; mineral de hierro 
;272.3o2,335;piritade hierro 97.665,537 
Roseta y mosaicos 1.107,314. Todo k i -
gramos. 
El valor total de lo exportado desde 
el 19 de Enero al 31 de Octubre del pre-
sente año excede, según los cálculos 
oficiales, en 8.815,207 pesetas de loque 
importa la exportación habida durante 
igual período del año anterior. 
No supone este aumento un gran pro-
greso. La miner ía es susceptible aún 
en España de enorme desenvolvimiento. 
Los que toman la cerveza JuA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo de 
leche coudeusada que so hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien niños que 
coucurren diariamente al Dispensario 
IAI Caridad, carecemos hoy de dicho 
art ículo tan necesario. Suplico á las 
personas generosas nos remitan leche 
condensada y arroz ó harina de maiz 
para los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón. — Planta baja del 
Obispado.—DR. M . DELFÍN. 
[i UIO Di MMIiS 
Hemos recibido la memoria de la 
Junta Directiva del Colegio de Nota-
rios de la Habana relativa al año de 
1903. 
En ella encontramos esta curiosa no-
ticia, bajo el epígrafe de ^Bienes del 
Colegio' ': 
Venía desde la fundación del Colegio 
administrando esa Junta Directiva once 
finitas urbanas, casas situadas en esta 
ciudad, altrunas de no pequeño valor y 
adquiridas las míís íl nombre del Colegio 
de Escríbanos y las otras & nombre del 
Colegio Notarial. Esta administración no 
se concretaba al cobro de alquileres y pa-
go de cargas: el líquido producto era 
aplicado por la misma Junta á fines dis-
tintos, tales como el Montepío de Nota-
rios y gastos y atenciones del propio Co-
legio. Existía entre tanto relegado ai 
olvido más completo un expediente ini-
ciado por el año 1879 en averiguación del 
verdadero propietario de aquellos bienes. 
Así las cosas, y en el mes de Agosto de 
mil novecientos dos, fué requerida la 
Junta Directiva, íl la sazón en ejercicio, 
para que hiciera entrega de las referidas 
casas íl los Sres. D. Francisco Lavielle y 
D. Manuel Sabas Castellanos, que se de-
cían nombrados administradores do las 
mismas por sus propietarios; y la Junta 
aceptando como bueno y bastante el sim-
ple requerimiento, hiza entrega en efec-
to de ocho casas adquiridas ó inscriptas á 
nombre del Colegio de Escribanos y se 
reservó sólo la posesión de otras tres ins-
criptas y adquiridas á nombre del COLE-
GIO NOTARIAL. 
Conviene á la exactitud de esta rela-
ción, hacer constar que la entrega de bie-
nes referida se realizó en días en que se 
hallaba ausente do esta Isla el Censor 
Primero, Ldo. Jesús María Barraqué; 
quien se apresuró, á su regreso, á formu-
lar contra la resolución de la Junta for-
mal y enérgica protesta que consta en 
los libros de Actas del COLEGIO y que 
alcanzó más tarde y como el primer acto 
de la Junta Eirectiva actual su absoluta 
adhesión. 
Sostiene, pues, el COLEGIO, para su 
(losgraeia, un piloto con aquellos que me-
nos debían sostenerlo. Los citados seño-
res Lavielle y Castellanos representan íl 
unos cuantos notarios que, so protesto de 
que los bienes que hasta ahora ha venido 
administrando no le pertenecían, se han 
apoderado de ellos y han establecido una 
reclamación judicial. Sobre este extre-
mo, poc© quiere decir la Junta que sus-
cribe. 
Se acordó en un momento en transigir 
«1 pleito; pero estudiado de mievo el 
punto litigioso por la Directiva, iasesora-
dfl do un abogado de gran pcestigid en 
nuestro foro, se ha convenido en esperar 
que los tribunales decidan, ya que es di-
fícil, si no imposible, determinar la per-
sonalidad de los que se creen tener dere-
cho para reivindicar dichos bienes del 
COLEGIO. r 
La Directiva actual, en vista de cuan-
to va dicho y cumpliendo con lo dispues-
to en las Disposiciones Transitorias del 
Reglamento íníerior del COLEGIO, se ha 
limitado A administrar las tres fincas que 
hoy posee—Téjidillo 43, Villegas 62 y 
Virtudes IGS-^-Uepositando sus rentas en 
la casa de banca de los Sres. N. Gelats y 
C? para cuando so decida dicho pleito. 
E l Colegio Notarial de la Habana 
cuenta en la actualidad con 59 indiv i -
duos. Dudante el año de 1903 se han 
otorgado en la Habana y su provincia 
384 testamentos y 18.403 escrituras. 
Tuvo de ingreso por cuenta de sellos 
para legalizaciones .*4.500, de los cua-
les se deducen 2.280 para Montepío. 
Más: por los alquileres de lies casas de 
su propiedad $1.307-20. 
He aquí su presupuesto para el año 
corriente: 
JXGIiESOS 
Venta de 3.000 sellos para lega-
lisaciones S LOOO 
A deducir: r,ü por 100 del .Mon-
tepío 2,250 
Líquida para el Colegio Notarial $ 2.250 
EGRESOS 
Decanato y Secretaria- Contaduría. 
Cn tenedor de libros y auxiliar 
de la Secretaría $ 900 
Costo del Boletín Oficial 600 
Material para el Decanato y Se-
cretaría 200 
Tesorería 
Auxil iar de la misma 
Material y anuncio del Montepío 
Gastos generales. 










Jugaron el primer partido Ur ru t i a y 
CJrbieta, blancos, contra Eloy y Ma-
chín, azules. 
La falta de luz, la velocidad y preci-
sión de los saques de Urrutia , hizo que 
este partido se abreviase más de lo que 
querían los azules. 
Eloy, sin poder meter la cesta en la 
primera falta, y Machín sin poder res-
tar desde la segunda, colocaron el tan-
teo en t i t ee para Urrutia, por cinco 
para su color. 
Menos veloz y algo pifión Urrutia , 
ios azules, sobresaliendo Eloy, intenta-
ron encaramarse á la altura de los con-
trarios; pero Urbieta no admitió intrin-
guliSj y pegando como él sabe, dejó á 
sus contrarios tristes y abandonados en 
el tanto 10, al apuntarse los blancos el 
de los dineros. 
La diferencia alcanzada por Urru t ia 
al comenzar el partido, hizo imposible 
á los azules igualar, aunque sus entra-
das fueron valientes y precisas en lo 
que lograron cortar del delantero blan-
co. 
Los boletos blancos se pagaron á 
$3.66. 
La primera quiniela refíida por siete 
se la llevó I rún . Boletos á $7.69. 
* 
E l segundo á treinta, era un partido 
de cuidado porqué en él habían de lu-
char las parejas de más fama y que fue-
ron: Petit y Trecet, blancos, contra 
í r ú n y Arnedil lo, azules. 
No estará demás hacer constar aquí 
que el dinero salió con gran asombro 
de los que vamos al frontón de buena 
fé, con un logro de 40 á 28 en favor de 
la pareja blanca. 
Oficiando don Ricardo de Beloqui y 
su compañero de león, la lucha decla-
róse en favor de los azules en la primer 
decena, porque su juego era irresisti-
ble para Petit y Trecet, que se apunta-
ban tres por ocho los contrarios, y en 
la segunda 17 azules por diez los blan-
cos. 
Crecióse Trecet. aflojó uu poco A r -
nedillo, y los blancos hicieron pifiar á 
este zaguero, logrando ponerse en quin-
ce por diecisiete. Hubiórause igualado 
si Petit, jugando mal, no le hubiera 
quitado á Trecet las pelotas que le co-
rrespondían, y que pidió con tiempo 
.suficiente para que su delantero no las 
pifiara por entrar mal y forzado. 
A l entrar en la postrer decena los 
blancos desmayaron y los azules, apro-
vechando el desmayo con vertiginosa 
rapidez, llegaron á treinta. Petit y Tre-
cefc, se quedaron en veinte; tal lu6 la 
descomposición de la pareja. Boletos 
azules se pagaron á?4 .90 . Los que die-
ron tan cscesivo momo quedaron to-
cando el tambor. En que se fundarían 
para darlo? 
La segunda quiniela se la llevó Don 
Pepito pagándose á $5.52. 
¡Muy bien respetable MichoI 
B . 
Los partidos que se jugarán el do-
mingo 21 á la una de la tarde en el Jai 
A lai, son los siguientes: 
Primer partido., á 30 tantos: 
Petit y Michelena, blancos, 
contra 
I r á n y Altaraira, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Urrut ia y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, azules. 
A la terminación de cada partido se 
j u g a r á una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B a s e - B a I I 
Los O O-O O-O O O O O 
E l club Almendares parece estar pre-
destinado en este Championship, á reci-
bir los fatídicos O-O-0-0-0-0-0-0-0, cada 
vez que juegue con su encarnizado r i -
val el Habana. 
Cuando ambos clubs juegan se hacen 
guerra sin cuartel, y cada cual trata de 
estenuar por completo á su contrario, 
arrollándolo y dándole lefia de toda 
clase y colores. 
Ayer, por segunda vez y con nueva 
sorpresa para sus sufridos partidarios, 
recibió el club Almendares los nueve 
slcuns, y no tan solo cargaron con este 
galardón, sino que los muchachos defen-
sores de la enseña roja, castigaron fuer-
temente la esfera lanzada por el pitcher 
Joseito Mnfíoz, al extremo de anotar 
doce hits de una base, tres de tres bases 
y uno de dos. 
Los niños de Alberto Azoy, jugaron 
como profesionales, defendiendo su cam-
po de una manera admirable, y hacien-
do uso del bat á su gusto. 
U n solo error aparece en el score del 
club Habana, error que debe agradecer 
al hombre de la gran vista y de indis-
cutible conocimiento (?) en el base-ball, 
el GRAN Chapotten. Su decisión esta vez 
fuó tan peregrina, como la del home nm 
de Padrón. 
Amigo Chapotten, es necesario qne 
se compre nuevos lentes, pues los que 
usa son de muy corta vista, y el dia me-
nos pensado va á dar lugar á que haya 
la gran declave, en que desaparezca tu 
Maine con torpedos disparados como 
ayer, por la Jlota Arcano, Eogelio Val-
dés y aejoyazado Castillo. 
E l almirante ^ B e b é " estuvo á gran 
altura, y fué secundado por el Vicealmi-
rante Strique, de una manera admira-
ble. 
E l juego d é l a novena del Almendares 
en el priihero y segundo inning fué un 
desastre, pues jugó de una manera de-
testable, tal parecía que la sombra de 
Pepa caía sobre sus players poniéndoles 
un velo ante la vista, qne les impedía 
ver por donde andaba la bola castigada 
por los habanistas. 
A l tercer inning llega su diredor, el 
amigo Antonio María, y desde enton-
ces los muchachos azules juegan con 
más cuidado y más corrección y logran 
contener el empuje de los rojos. 
Esteban Prats, á quien despiadada-
mente señalan como el ñeque del club, 
jugó muy bien, y si todos los otros jp7a-
yers hubieran hecho lo que él, de segu-
ro que el Almendares no recibe ios NUE-
VE CEROS. E. Prats, digan lo que quie-
ran sus 'detractores, jugó y bateó á la 
perfección. 
Después de Esteban, el que mejor es-
tuvo fué su tocayo Migue), que hizo 
gala de su destreza al lat y en el cam-
po. 
Sólo me resta al terminar estas lí-
neas, dar un HURRA al Habana, y mi 
más sentido pásame á los almendaris-
tas. 
Para mejor prueba de cómo jugó el 
Habana, he aquí el Score del juego: 
H A B A XA B . B , C. 
JUGADORES 
R. V a k l ^ S . S 
S. Valdés 2?b 
V . González C. F . 
J. Castillo l ?b . . . . 
L . Padrón 3? b 
H . Hidalgo RF. .. 
G. González C. .., 
C. Royer P 
A. Arcafío L . F. .. 








a <í K 
27 0 
A L M E N D A B E S B . B . C. 
JUGADORES 
M . Prats R. F 
F. Morán L . F 
R.Govantes SS — 
J. Vioiá 3? b 
A . Cabrera 1? b 
E. Prats 25 b 
J . Romero c. f. 
G. Sánchez c 
J. Muñoz P 
> 
Totales 31 0 4 0 2712 7 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana.. 5 5 0 0 1 0 0 1 1 —13 
Almendares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
SUMARIO 
Earned rnns: Habana 3, por R. Val-
dés, S. Valdós y G. González. 
Stolen bases: por R. Valdés, Padrón, 
Hidalgo y Sánchez. 
Two bases hits: Habana 1, por J. Cas-
tillo. 
Three bases hits: Habana 3, por Arca-
ño 2 y R. Valdés. 
Double play: Almendares 1, porGo-
vautes, E. Prattí y Cabrera. 
ínnings jugados por los pitchers: por 
.Muñoz í); por Royer 0. 
Hits dados 1 los pitchers: á Muñoz 12 
de una base, í de dos y 3 de tres; á Ro-
yer 4 de una base. 
. Struck outs: por Muñoz 4, á V . Gon-
zález, Padrón, Royer y Arcaño; por Ro-
yer 2, á Violá y Romero, i 
Calíed balls: por Muñoz 2,:á Hidalgo y 
Royer;;. por Royer 2, á M.^Prats y Mu-
ñoz. 
Wftd pitcher: Muñoz 2. 
Dead balls: por Muñoz 1, á R. Valdés. 
Tiempo: 2 horas. ^ 
l'mpires: Poyo y García. 
Delegado de la Liga: Chappoten. 
Delegado de los Clubs: por el A l -
mendares, Prieto; por el Habana, Poo. 
L i g a Habanera de liase Hall 
En sesión celebrada ayer por el T r i -
bunal de esta "Liga,"se acordó, en vis-
ta de la renucia presentada por el Vm-
pire propietario señor Earle, nombrar 
en su lugar á don Eustaquio Gutiérrez 
y suplentes á los señores don Ramiro 
Mazorra y don Evaristo Cacharro. 
Habana, Febrero 18 de lí)04. 
CUENTAS DE UNA FIESTA 
CUENTA de las cantld&dea recolectadas y 
gastadas en la fiesta dada & los niños do las 
Casas de Beneñcencift y Maternidad el día 6 
del corrients mes en la Quinta de los Molinos» 
por las señoras de la Junta Piadosa de esas 
Ca,sas. 
Sra. Genoveva Guardiola de 
Estrada Palma 
... Susana Echcmendía de 
Mederos 
Oro americano convertido 
á oro español 
Por $15 oro americano con-
vcrlidoáoro español 
Por efectivo que entregó la 
8ra. Tesorera de los fon-
dos de la Junta de Sraa... 
Sra. Dolores Roldán do Do-
mínguez 
... Marquesa de lArrlnaga. 
... Teresa VDla de Rabell... 
... Felicia Mendotade Aróa-
tegui 
... Dolores Fortuondo de 
Núñer, 
... Teresa Qnijanode Molina 
... Amalia V. de González 
Curquojo 
...Aurora Fonts de Rius 
Rivera 
... María Pujadas do Taina-
¡rp 
... Dolores Reyes do Iglesias 
... Esperanza Tremola de 
Irizar 
... Dolores Snarez IncJán de 
Mesa. 
... BelCn Quesadado Barnot 
... Mercedes C. de Mederos 
Sr. Luis Soloní, diputado 
de la Casa 
... Cándido Zaburte id. id... 
... Luis Placé, particular 
Sra. Ida Lian, Ngantero, 































Por oro convertido á pial* 179 
78 
50 
| 40 28 
Conversión del oro á plata, f226 95 
- J i 
Existencias _ $ 40 28 226 95 
CASTOS 
A la Sección X su cuenta 
de paquetes 
Al Bosque de Bolonia sjc 
de idem 
Al Sr. Grife, "Correo de Pa-
rís," por 150 dedales, 30 
canuteros para las cajitos 
que se dieron de premios 
a laa niñas i 
A La Sirena," del Sr. Pren-
des, 7 cortes de vestidos 
de percal con 12 varas ca-
da uno á 10 cte. vara; sie-
te piezas de encajes 6.10 
ets. cada una, para las 
coltureras; 6 varas de Ir-
landa á 20 cts. vara y me-
dia docena de pañuelos de 
algodón, blancos, para el 
niño que está en la cocina 
A "La Oriental", por doce 
cajitas para los niños de 
la Maternidad 
A Emilio Luengas, por 87 
libras de nueces 
Al mismo por un saco con 
113 libras avellanas 
Al "Palais Royal", por un 
reloj do níquel que so rifó 
entre los niñoa varones... 
Al mismo por un reloj de 
acero con su prendedor 
que se rifó entre niñas 
Al café ' EuropaJ" por 500 
pasteles, galleticas y dul-
ces para los niños 
A Porróa por 6J0 naranjas 
de china 
Al mismo por 10 racimos 
de plátanos manzanos 
Por un carretón de cañas 
que llevó á la Beneficen-
cia, un quintal de ñames, 
200 mazorcas de maiz tier-
no, 2 docenas de coles y 
su conducción 
Sres. Villa plana, G ueraero y 
Cí, por un quintal de dul-
ce ae guayaba para el día 
de la fiesta 
A César Benitez por 200 
huevos para los niños de 
la Maternidad sjc 
A borbolla por conducción 
á la Quinta de los Moli-
nos de50 sillas parad día 
de la fiesta. 
- 1 













Gastos f 24 25 |167 78; 
RESUMEN i 
!J 
Entradas f 40 28 228 95; 
Salidas 24 25 167 7§ 
Sobrante f 16 03 59 17 
• i 
S. E . ú O.—Habaua 9 de Enero de 1901.—La 
Presidenta Dolores Roldán de Domínguez. 
dsp esi. á 
era 
ha recibido un primoroso surtido de telas, lo míís elegante y original que hasta ahora se ha visto en la Habana. 
C3rjr£ijaL&,<3.i?3.£*,&9 ^ETLisoliix^tsi cío S ^ O C L E * , Oliat^s, O23.1fifo23.s, T'afot^io.oeí, ^luxaaottijs, ESntx-odo/sejs, G - a m c u s g , 
íT^ZE-l-a/títiciL ŝ» &lo i?±11a , i zL t sk ,cL&. í s9 SodaeJ, S&etl.lcLstsEi c3Lo TToatx-o, .̂"fc>2*ig;Os €3Lo toc3.ei.fii oleteáis , Sosijs, 
tocio ele alta novedad, y á precios tan reducidos que las damas se quedarán asombradas al hacer comparaciones con otras casas.—Realizamos, mejor» 
dicho, liquidamos á " L A Q ^ J J SEÑ0EÁ/, en la seguridad de que Pobres'y Riws1 
saldrán complacidos. 6t-18 
J E ^ O X J X ^ E ^ X K T - (21) 
1A CIUDAD Y LAS SIEiAS 
Novela escrita en por tugués 
POR 
E C A BJE QÜHIHOZ 
T r a d u c c i ó n de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci. se vende en ''La Moderna 
Poesía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Descansar, descansar tendido en ca-
sa, en la seguridad de las puertas bien 
cerradas y bien defendidas contra toda 
intrusión del mundo, sería una dulzura 
para mi Pr ínc ipe si su propio 202, con 
todo aquel tremendo arsenal de c iv i l i -
zación, no le diera una dolorosa sensa-
ción de hartura y de mareo! Julio es-
caldaba: los brocados, las alfombras, 
todos los muebles mullidos y sofás, to 
dos sus metales y todos sus libros, co-
menzaban á oprimirle tan estrechamen-
te, que ya con angustia abr ía incesan-
temente las ventanas para prolongar el 
espacio, la claridad y la frescura. Pero 
entonces le enfurecía la polvareda sucia 
y acre que se entraba en asfixiantes bo-
canadas: 
—¿Oh, este polvo de la ciudad! 
—¿Por qué no marchamos á Fontai-
Seblean ó á Motmorency?... 
—¿Al campo? ¿Y para qué al campo? 
Y eu su faz contraída, á través de és-
ta especie de grito, resplandecía siem-
pre tanta indignación, que yo inclina-
ba los hombros, humilde en mi arrepen-
timiento de haber ultrajado tan afren-
tosamente al P r í n c i p e , á quien tan-
to amaba, ¡ Desventurado Pr íncipe ! 
Con su dorado cigarro de Jalea á medio 
fumar, erraba entonces por las salas, 
lento y taciturnamente, como quien va-
ga en tierra ajena sin afecciones y sin 
ocupaciones. Aquellos desinteresados 
y desocupados'pasos lo retrotraían siem-
pre á su centro, al gabinete verde, á la 
Biblioteca de ébano, donde había acu-
mulado civilización en las máximas 
proporciones las delicias del v iv i r . 
Lanzaba, en torno suyo, un mirar 
harto. Ninguna euriosidad 6 interés le 
solicitaban las manos, sepultadas siem-
pre en los bolsillos de su pantalón de 
seda, con inercia de derrota. Anulado, 
bostezaba 'con descorazonada molicie. 
Y nada más instructivo y doloroso que 
aquel supremo hombre del siglo X I X , 
en medio de todos aquellos aparatos, 
reforzadores de sus órganos, y de todos 
aquellos hilos que disciplinaban para 
su servicio, las fuerzas universales, y 
de sus treinta mil volúmenes, repletos 
del saber de los siglos, perplejo, con 
las manos en el fondo do les bolsillos, y 
manifestando, en el rostro y eu la mue-
lle vaguedad de un bostezo, el embara-
zo de v iv i r 1 
Y I 
Todas las tardes, cultivando una de 
aquellas intimidades que, entre todo lo 
que cansa, no cansan jamás, Jacinto, á 
las cuatro, con regularidad devota, v i -
sitaba á Mad. d!Oriol; porque aquella 
flor de parisianismo había permanecido 
en Par ís , aun después del Gran-Prix, 
desenvolviéndose en la calma y el calor 
de la ciudad. En una de aquellas tar-
des, sin embargo, el teléfono, agitado 
ansiosamente, avisó á Jacinto que su 
dulce amiga comía en Enghien con los 
Tréves. (Estos señores pasaban su ve-
rano á la orillas del lago, en una casa 
muy blanca, llena de rosales blancos, 
que pertenía á Ephraim). 
Era un dnmingo silencioso, nublado 
y suave, convidando á las voluptuosi-
dodes de la melancolía, Y yo (en inte-
rés de mi alma) sugerí d Jacinto la 
idea de subir á la bas í l ica del Sao-é-
coeur, en construcción sobre las alturas 
de Montmartre. 
—¡Es un fastidio, José Fernández! 
—¡Con mi l demonios! ¡Nunca he vis-
to la Basílica! 
—¡Bueno, hombre, bueno! !Vamos á 
la Basílica, hombre fatal de Norofia y 
Sande! 
Y por fin, luego que comenzamos á 
penetrar por más allá de San Vicente 
de Paul, eu barrios estrechos y escar-
pados, de una quietud de provincia, 
con viejos muros cerrando huertecillos 
rústicos con mujeres despeinadas co-
siendo á la solera de las puertas, carri-
llos desatracados delante de las taber-
nas, gallinas sueltas picando el barro y 
cueros mojados puestos en cañas á secar, 
m i fastidiado camarada sonrió de aque-
l l a libertad y singularidad de las co-
sas. 
El cochecito nuestro se detuvo frente 
á la larga calle de escaleras que trepa, 
cortando rústicos hotelitos, hasta la ex-
planada, donde rodeada de andamies 
se levanta la Basílica. En cada rellano, 
hay barracas de feria devota forradas de 
pafiete rojo y rebosando de Imágenes, 
Escapularios, Crucifijos, Corazones de 
Jesús bordados en seda y claros monto-
nes de Kosarios. En los rincones, vie-
jas agachadas que murmuraban Ave-
marias. Dos sacerdotes bajaban por la 
escalera tomando tabaco alegremente. 
Una campana t ímida tintinaba en la 
dulzura cenicienta de la tarde. 
Jacinto murmuró con agrado: 
—¡Es curioso! 
Pero la Basílica, encima de nuestras 
cabezas, cubierta de trapos y de anda-
mios, blanca y fría, no llegó á intere-
sarnos, con sus piedras nuevas, toda-
ví sin alma. Y Jacinto, con muy Jacín-
tico impulso, avanzó hasta el borde de 
la terraza para contemplar París . Ba-
j o el cielo ceniciento, en la llanura ce-
nicienta, como una gruesa capa de cali-
za y tejas. Y eu su inmovilidad y en 
su mutismo, alguna bocanada de humo 
muy ténue y delgada, como el humear 
de un escombro mal apagado, era todo 
el vestigio visible y aparente de su v i -
da magnífica. 
Entonces me burlé risueñamente de ini 
Pr íncipe . ¡Ahí la tienes tu ciudad! ¡la 
creación augusta de los hombres! l ie!a 
allí, bello Jacinto! ¡Sobre la corteza 
cenicienta do la tierra, una capa,, un 
poco más cenicienta! Hacía pocos mo-
mentos la habíamos dejado prodigiosa-
mente viva, llena de fuerte polvareda, 
con todos sus poderosos órganos fun-
cionando, atiborrada de riquezas, res-
plandeciente de sabiduría en la tr iun-
fal plenitud de su orgullo como Eeina 
del Mundo, coronada de gracia. Y 
ahora, m i bello Jacinto y yo, t repá-
bamos á una colina, mirábamos, escu-
chábamos, y de toda la estridente y 
radiante Civilización de la ciudad no 
advert íamos un rumor n i descubríamos 
uu relámpago. ¿Dónde quedaba el 202, 
el soberbio 202, cou sus aparatos, sus 
alambres, la pompa de su Mecánica y 
sus treinta m i l volúmenes? Sumido, 
desleído en la confusión de tejas y ce-
niza. ¿Y para este desvanecimiento 
final de la obra humana aunque sólo se 
la contemple á cien metros de altura, 
ha de encorvarse con tan angustioso 
esfuerzo el obrero humano? ¿Eh, Jacin-
to? ¿Dónde tus Almacenes con tres m i l 
cajeros¿ ¿Y los Bancos cu que se retie-
ne el oro universal? ¿Y las Bibliotecaá 
colmadas del saber de los siglos? Todp 
se ha fundido en una niebla parda que 
ensucia la tierra. A los pobres ojos dei 
un José Fernández, que se encarama, 
fumando su cigarrillo, á una escarpada 
colina, la sublime edificación de los 
tiempos no es más que un silencioso 
montón de materia con el color á e \ 
polvo final. ¡Qué será, pues, á los ojoá 
de Dios! 
Y después de estos clamores, lanza' 
dos con afable malicia para atormentap 
á m i Pr íncipe, murmuró Jacinto pen-
sativo: \ 
—Sí, tal vez todo es i lus ión. . . ¡Y la 
Ciudad la mayor ilusión! 
Viendo tan fácil la Victoria, redobló 
mi facundia. Ciertamente, mi querido 
Príncipe, ¡una ilusión! Y más amarga 
que ninguna, porque el hombre pieusá 
tener en la Ciudad la base de toda s í 
grandeza y en olla es sólo la fuente do 
toda su miseria. ¡Pobre JacintoI En la 
Ciudad había perdido toda la ftierza y 
armoniosa belleza del cuerpo para troy 
carse eu ese sér endeble y canijo ti 
obeso y ahogado en grasa, de huesos 
blandos como trapo, de nervios t ré -
mulos como alambres, necesitado de 
anteojos, de peluca, de dientes postizos, 
sin sangre, sin fibra, sin vigor, torcido, 
encorvado, ese sér en el que Dios, es-
pautado, mal puede reconocer su esbel-
to, vigoroso y noble Adáu. 
1 
D I A R I O D E IÜA M A R I N A - E d i d á n de la tardo.-Febrero 19 de 1904. 
T R O T A S 
'{ UDa boda para empezar. 
i Boda de amor, sencilla y dulce, ce-
1 lebrada anoche en el templo de Mou-
Berrate ante un concurso numeroso de 
invitados. 
La novia! 
Es la señorita Dolores Quintana, la 
gentil Lolita, la de tierno mirar, ama-
ice sonreír y rostro de virgen animado 
por la poesía de unos ojos soñadores, 
profundos y brillantes. 
Ojos los de Lolita que anoche, bajo 
la diafanidad del velo nupcial, seme-
jaban dos luceros fulgurando al t ravés 
de una nube. 
Con cadenas de flores, como son 
siempre las del matrimonio cuando hay 
un ideal que alienta j un amor que 
preside, ha unido Lolda Quintana los 
destinos de su existencia al sór que 
constituyó su mejor sueño, au más aca-
riciada esperanza, el señor Faustino 
^ugones, el Joven excelente, s impát i -
co y decidor, consocio de los antiguos 
é impoitantes almacenes de tqjidos La 
Casa Grande, que cuenta amigos en 
todas partes porque p a r a ganárse-
los posee el agrado de su carácter 
libeial, franco y expansivo. 
En Monserrate—ya lo digo—se cele-
bró anochecía simpática boda. 
Precioso el templo. 
Eesplandecía bajo la noche como si 
por mágico conjuro el sol, un sol es-
pléndido do primavera, hubiese en-
t iado á torrentes su luz maguíflca, 
grandiosa, incomparable. 
El altar mayor, salpicado de punti-
cos de luz multicolor, brillaba como 
ascua, ascua de oro, sustuosa y des-
lumbradora. 
Rodeaba la imagen de los Desampa-
rados, en su trono de rosas, una ver-
dadera constelación. 
¡Qué liúda, á sus piés, la novia de 
anoche! 
La v i atravesar por el centro de la 
grau nave de Monserrate, entre la calle 
que escoltaba una doble guirnalda de 
rosas, y su figura dejaba en el ánimo 
una impresión que por lo delicado y es-
pir i tual no acertar ía la pluma á expre-
sar n i los labios á definir. 
Todo lo hermoso, al flu, es siempre 
así. 
Indefinible! 
Elegancia sin reproche es la que lu-
cía en su toilette la encantadora despo-
sada. 
E l traje, traje magnífico de Crepé de 
la China y chiffon adornado con ricos 
encajes antiguos de Alengon, era obra de 
las Bovery, las hermanas Marie y lien-
rietfe, que tan acreditado tienen ya su 
buen gusto y su arte exquisito entre las 
damas de la sociedad habanera. 
Emilia Sánchez, la indispensable 
Emilia, le había prendido el velo y he-
cho el peinado para completar, con esos 
dos detalles, la gracia interesante de su 
figura. 
l íovia más delicada y más elegante, 
imposible. 
El padre de la gentil Lolita, el señor 
Francisco Quintana, y la distinguida 
señora Adela Borrell de Campos fueron 
los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: el Ldo. Secundiuo Ba-
ños, presidente del Centro Gallego, y el 
señor Manuel Campos. 
Por el novio: el señor Vicente Lo-
riente y el señor José Inclán. 
Numerosa era la concurrencia y en-
tre ésta llamaban la atención dos da-
mas elegantes y distinguidas, Gloria 
Perdomo de Morales y Dolores Monte-
verde de Fernández, re t ra ídas ambas, 
á causa de sensible duelo de familia, de 
todo género de fiestas. 
Su presencia anoche no podía pasar 
inadvertida para el cronista aun en ca-
sos como éste en que, bien á mi pesar, 
tengo que omitir toda relación en obse-
quio de la brevedad. 
A Miramar, al lindo hotelito, en uno 
de sus más lujosos appartements, han 
ido Lolita y Faustino á disfrutar de las 
primicias de su luna de miel. 
Sea ésta pródiga en dichas, alegrías 
v satisfacciones de todas cía 
novios tan simpáticos. 
clases para 
• * 
De la iglesia á una soirée. 
Soirée deliciosa, como todas, al fin, 
las que se celebran en casa de la muy 
amable y muy distinguida familia de 
Sell y Guzmái». 
Un asalto la motivaba. 
Doble asalto de una comparsa de do-
mi nós verdes y otra comparsa de som-
breros rojos, capitaneada la primera 
por la l indísima Blanquita Hierro y or-
ganizada la segunda entre un grupo 
éiinpátieo del que formaba parte prin-
cipalísima la bella Juli ta Sell de Car-
bonell. 
Se había becho una invitación exten-
sa y ya, á las nueve, aquella hermosa 
casa de la calle de Cuba parecía un en-
jambre primoroso de raascaritas adora 
bles que poblaban los salones de ale-
gría y confetti. 
La animación, desdeesa hora hasta 
muy avanzada la noche, fué completa. 
Xo decayó un solo instante. 
Bastaban á sostenerla, junto con el 
placer del baile, las bromas infinitas de 
tanta máscara graciosa, chispeante y 
sujestiva. 
En la terraza, bañada por la brisa de 
la mar vecina, se había hecho una reu-
nión encantadora. 
De trecho en trecho, parejas y gru-
pitos, en tertulia animadís ima. 
Y allí, en el centro de la amplia te-
rraise, una glorieta espléndida en la 
que se tejían serpentinas y donde faroli-
tos japoneses, enlazándose con ramos, 
cintas y guirnaldas, comunicaban al 
lugar el aspecto de una nave fantástica 
en la más dulce quietud. 
Bajo esa glorieta, y en torno de ex-
teusa y reluciente mesa, se sirvió el 
buffet. 
Buffet magnífico, en cuya dirección 
la señora de la casa, la amable y ele-
gante dama Enriqueta Mejías de Sell, 
puso á feliz prueba, una vez más, ese 
gusto refinadísimo que alaban y que 
proclaman todos cuantos hemos pasa-
do, en fiestas diversas, por aquella 
mansión de simpatía , agrado y esplen-
didez. 
Abundante corrió el champagne, co-
mo un rio de oro, hirviendo en las co-
pas como la alegría en todos los cora-
zones. 
Torroella hizo el gasto. 
En serie inacabable se sucedieron 
valses, tico steps y danzones del vasto 
repertorio del pianista de moda, el 
pianista de los salones, indispensable 
en todas las soirées del gran mundo. 
Una trinidad de señoritas era gala y 
encanto de la fiesta. 
La formaban Cristina Montero, Eme-
lia Aguilera y Nena Calves. 
Esta última, una rubita fascinadora. 
Gran boda en la Merced. 
La boda de la señorita Mar ía Teresa 
Santos Fernández y el señor Luis Pi-
ñón, que se celebrará, á las nueve y 
media de la noche de hoy, en el aris-
tocrático templo. 
El cortejo nupcial de la señorita San-
tos Fernández lo forman distinguidas 
parejitas. 
María Albarrán 
y Francisco Juarrero 
Augelita Echarte 
y Alberto Laiué. 
María Dolores Machín 
y José Upmann. 
Consuelo García Echarte 
y Fernando Mesa. 
Conchita Díaz Piedra 
y Eamiro Cabrera, 
Teresa María Córdova 
y Ernesto Sarrá. 
Se ha hecho para esta boda una ex-
tensa invitación entre el gran mundo 
habanero, 
No faltaré, 
i f. * 
Opera. 
Kl nuevo abono de la ópera se ha 
abierto bajo los mejores auspicios. 
Hasta la fecha se han abonado á pal-
cos las personas siguientes: 
Francisco Pranchi Alfaro. 
Eaimusdo Cabrera. 
Luis S. Galbáu. 
Juan V . Pagés. 
Julio Montemar. 
Manuel R. Angulo, 
Fernando Freyre, 
Leopoldo Sola. 
Teodoro de Zaldo. 
Leopoldo Goicoechea. 
Jacobo S, V i 11 alba. 
Ernesto de Zaldo. 
Señora viuda de Garaiz, 
Narciso Gelats. 
Emilio Alfonso. 
Señora viuda de Sarrá. 
Héctor de Saa^edra. 
Julio Blanco Herrera. 
Vi rg i l i o Zayas Bazán. 
Marqués de la Real Campiu;! 
Luis G. Coruj edo. 
Ramón Pefialver. 
Vicente Hernández. 
Marqués 'de Lar r i naga. 
Además de los que anteceden hay, 
en número de doce, quienes esperan la 
resolución de los que habían hecho pe-
didos en Contaduría sin acudir, hasta 
ahora, á tomar sus respectivos palcos. 
Estos sólo se reservarán á los actua-
les abonados hasta el lunes próximo. 
T ya que á la ópera me refiero diré 
que mañana se cantará Bigoletto ha-
ciendo la Gilda Luisa Tetrazzini y en 
la mat inée del domingo, Andrea Che-
nier. 




Es noche de moda en Albisu y hay 
en el cartel un estreno, el de E l mozo 
rrúo, por la Chaffer y la Pastor. 
Doble atractivo que llevará un gran 
público al afortunado teatro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l C H O C O L A T E de m a y o r c o n -
s u m o es e l de l a m a r c a " L A E S -
T R E L L A . " 
El canto.... 
..del libertador!! 
Hoy el casero me fia, 
el bodeguero mo adula, 
como de carne sin bula 
y me ofrece Inés su amor: 
me brindan para recría 
ganado, muebles sin tasa, 
para poner una casa 
por que soy libertaor! 
Y üace poco tiempo anduvo 
sin quión que me cobijara, 
sin encontrar quien Sara 
ni tan siquiera un frijol; 
do Lambro murieron mis bueyes 
la tierra se puso dura 
y sufrí tanta amargura 
porque fui libeltadol. 
Aprended, flores, de mí, 
lo que va de ayer á hoy; 
ayer un mendigo fui 
y siendo hoy lo mismo, soy 
hombre de pitiminí. 
Antes sufrí decepciones 
me dieron de mogioones 
y me ladraron loa canes; 
hoy calmaron mis afanes 
los treinta y cinco miliones. 
Solo hubo en la Habana un ser 
que lo mismo que hoy, ayer 
no tuvo empacho en fiar 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar. 
Efeotiramentc; nosotroa cuanto mlte atascado vemos a l pueblo, más go-
zamos en faci l i tar lo la m á q u i n a do coser de LA Joya del Ilog-ar: siempre por 
por un peso semanal y sin í iador ni más bemoles. 
JÍluareZj Cornuda 1/ Compañía 
c m 
O B I S P O 123 
812 6-Ab 
Comidilla 
La temporada electoral, á la que tau 
brillaotemeute dieron comienzo los con-
servadores de las Vil las liándose la 
manta á la cabeza, echándolo todo á 
doce y cobrando el barato trabuco en 
mano, ha decaído lastimosamente, lo 
que demuestra que si faltan vergüenza 
torera, enjundia y arrestos, sobran par-
simonia, hipocresía y mala intención, 
puesto que los que hicierou á la ley bai-
lar en cuerda floja, la hacen bailar aho-
ra por bajo cuerda. 
El público fué defraudado eu sus es-
peranzas de tremolina, y viendo que á 
las primeras varas se retiraron los pi-
cadores, pide caballos, caballos y caba-
llos, y silba con estrépito, presumiendo 
que el saínete trágico que se represen-
taba públicamente, se representa ahora 
entre bastidores; así que nada sabe del 
rayo que ha de partir la urna hasta que 
a posteriori se lo auuncia la caja de los 
truenos. 
Los nacionales y los liberales coloca-
ron pararrayos en todas las provincias 
y en todos los colegios, y, por ahora, 
no les v a mal. Se dan por seguras las 
elecciones de Juan Gualberto Gómez y 
de Fernández de Castro, la reelección 
de Govin y la casi reelección dcKholy . 
Lacret Morlot ya está rozando el acta; 
Foyo puede salir, si quiere, concejal ó 
consejero por aclamación, y el activísi-
mo industrial Aldabó tiene un pie en 
el Consejo Provincial. Casuso gana un 
acta de honor: ninguna más honrosa 
que la de la Liga Agraria. Los masoia-
tas se mueven y esperan llevar el gato 
al aíjua; el mes no puede ser n^s á pro-
pósito: Febrero; el mes de los mononos. 
Alloga le quita los moños á Risquet 
y se multiplica por sigo mismo y d iv i -
dirá á sus contrarios hasta que den un 
cociente igual á cero. 
Ayer le encontró junto á la escuela 
de Artes y Oficios. 
—Va usted á la escuela, Felipito? 
—Yo? A la escuela?... No soy bobo, 
compadre; yo voy al colegio. Y me en-
señó un paquete de papeles. 
—Rifa chifá, no! Guárdelos que v ie -
ne Lauda. 
—Sin son candidaturas... 
—Es lo mismo... Ya habr ía modo 
de demostrar que por medio de candi-
daturas se rifan actas, y proceso al cau-
to... Y usted, va al copof 
—Yo al copo?... Cuando nieve! 
Empieza la conflagración universal á 
enseñar las narices por los alrededores 
de España. . . Se fortifican nuestras 
posesiones de Canarias, se fortifican 
nuestras posesiones de Africa y se for-
tifica en Galicia la r ía de Arioza, por 
si llega la sangre á la r í a . . . 
Las medidas no pueden ser más for-
tificantes ni más tónicas, pero mucho 
me temo que, después que nos meta-
mos en carnes, venga la culta Albion 
y nos lleve las tajadas dejándonos los 
huesos para que los roamos en familia. 
Conflagración en puerta, hurto á la 
vuelta. Los anglo-sajones cuando ta-
llan hacen el paquete y dan el salto de la 
trucha, y los latinos solemos ^tragar-
nos el paquete," porque aún creemos 
que se pescau truchas á bragas enjutas. 
Si las narices conflagradas estornu-
dan en el golfo de Lyon ó eu el estre-
cho de Gibraltar el ¡atchsssss! estrepi-
toso será contestado con un ¡Jesúsl en 
toda la península ^ibérica, y antes de 
que se extinga el eco podremos escri-
bir: "En aquellos remotos tiempos he-
roicos en que España tenía posesiones 
en Africa, y las islas Canarias no ha-
bían sido arrebatadas por la pérf i -
da"... 
Dicen que la mar se está comiendo 
poco á poco las islas br i tánicas . . . Qué 
ganas tengo de decirle uque aprove-
che," aunque después reviente ol mar 
cou ellas. 
Que reventará. 
Porque no hay cosa más indigesta 
que los inqlescsl 
ATANASIO RIYERO. 
LIBROS NUEVOS 
Lumos.que han llegado en el último va-
por á la librería L a Moderna Poesía, 
calle do üpispo 135: 
"Manual del maquinista", por Aga-
cino. 
"Cartilla de máquinas do vapor", por 
Idom. 
"Tratado do navegación". Estrada y 
Agacino. 
"Cartilla de electricidad", práctica, 
por Agacino. 
Xurispriulenciadel Código Civil, anua-
rio de 1902, por Scévola. 
"Los accidentes del trabajo", por Es-
tast 'n. 
G A C E T I L L A 
NOCHE DE MODA.—La empresa de 
Albisu no descuido el programa de los 
viernes, apesar de tener asegurada la 
entrada, ó mejor dicho, el lleno. 
El programa de esta noche, como si 
fuera poco atractivo el que tiene figu-
rando en él Jugar con fuego, una de las 
mejores zarzuelas del antiguo reperto-
io, consta también de un estreno. 
Nos referimos á E l mozo crúo, zarzue-
lita que estrenó en Madrid Rosario So-
ler y que fué la base de la gran popu-
laridad alcanzada por la graciosa y be-
lla tiple en la capital de España . 
En la interpretación de E l mozo 
crúo toman parte los principales artis-
tas de Albisu, entre ellos Josefina Cha-
ffer y Esperanza Pastor. 
Un éxito seguro. 
RIMA.— 
Lucha el mar con los flancos de las rocas 
y con las sombras de la duda ol alma. 
Y Dios desde el recóndito misterio 
contempla la batalla. 
Pero al flu los peñascos se derrumban 
y las sombras se rasgan. 
Y el mar á nuevas "ostas se abre paso, 
y á nuevos mundos se abre paso el alma. 
Pedro A . González. 
LICEO DE GUANADACOA.—El tradi-
cional baile de La Fiñata, que se efec-
tuará mañana en el simpático Liceo de 
la vecina vil la , promete resultar es-
pléndido, superando en concurrencia y 
animación al de la noche del 13. 
E l embullo que reina entre las mucha-
chas de Guanabacoa para asistir á este 
baile es extraordinario, habiéndose for-
mado, entre las más distinguidas y m á s 
celebradas, varias comparsas que por 
su originalidad y elegancia habrán de 
llamar la atención. 
Felipe Valdés, que asistirá con su 
primera orquesta, ha prometido tocar 
los danzonés más celebrados de su re-
pertorio, contribuyendo así al mejor 
éx i to del baile. 
A la conclusión de éste habrá un 
tren extraordinario en el que podrán 
regresar las personas que acudan de la 
Habana y Regla. 
Así nos lo asegura el señor Federico 
P i t i a r i , infatigable director d e l i r o , y 
tan entusiasta y tan celoso del presti-
gio de aquella histórica sociedad. 
La Piñata, en el Liceo, ha rá época. 
GALATHEA.—Cual joven enamorada 
—que aguarda con impaciencia—al que 
de amores la rinde—y en quien la ven-
tura espera,— 
el corazón palpitándole,—con las an-
sias que la llenan,—y ostentando una 
sonrisa—sus mejillas de azucena,—en 
Obispo 38—así aguarda Galathea,— 
guardando en sus anaqueles—precio-
sidades diversas. 
¿A quién aguarda? A las damas— 
más elegantes y bellas,—que en pos de 
las novedades—van \ á franquear sus 
puertas. 
Al l í les ofrece guantes,—all í sombri-
llas espléndidas,—allí perfumes que 
embriagan—;al l í . . . ¡la mar!y etcétera. 
Ugalde entiende cual pocos—los ma-
res en que navega,—y esto ha popula-
rizado—en la Habana á Galathea. 
CIRCO DE PUBILLONES.—La gran 
Compañía Ecuestre del señor Pubillo-
nes ofrecerá en el vecino pueblo de Re-
gla tres extraordinarias funciones. 
La primera será esta noche con un 
variado programa. 
E L CARNAVAL EN SAGUA.—De las 
amenas gacetillas de La Patria, de Sa-
gua, tomamos lo siguiente; 
Concluyó el Carnaval, que este año 
ha estado más soso y más desembulla-
do que nunca. 
Alguien ha dicho que el Carnaval se 
acaba, que muy pronto desaparecerán 
esas diversiones bullangueras, porque 
hasta en las populosas ciudades del 
mundo, se nota que el Carnaval decre-
ce ostensiblemente de año en año. 
Si hemos de juzgar por el Carnaval 
sagüero de 1904, desde luego pued 
que tenga razón el que pronostica que 
en breve desaparecerá por completo. 
Ayer, apenas si llegaron á media do-
cena las mascaritas callejeras. 
Hicieron bien los que no se disfraza-
ron. 
Que para dar un zancajo 
calle arriba ó calle abajo 
y estar muy sangrepeseta, 
cuasi no vale el trabajo 
de ponerse la careta. 
UN PORTAMONEDAS.—Nuestro amigo 
el conocido ortopedista señor Vega eu-
conrtd el martes en la tarde, y lo tiene 
á la disposición de quien justifique ser 
su dueño, en Obispo 31, un portamo-
nedas cifrado que contiene diversos ob-
ietos. 
CALZADO DE COLOR.—Lo tiene, y 
muy bonito, la importante pelotería 
E l Bazar Lnglés, casa que abre sus 
puertas en San Rafael é Industria. En 
diversos colores, de corte bajo, pero 
sobre todo en punzó, que es el que p r i -
va en estos carnavales. E l Bazar Inglés 
ha dado salida á machos y aun le que-
dan algunos más, que encontrarán las 
damas elegantes que quieran lucirlo 
en los bailes del próximo domingo de 
Piñata. 
Tiene esa peletería á la vez uu gran 
surtido de calzado de charol para ca-
balleros, clase superior, y á precios 
reducidos. 
Vayan por E l Bazar Inglés también 
las madres de familia á ver el surtido 
de calzado para niños que acaba de re-
cibir, hecho con horma especial para 
Cuba y salido de ¡-us talleres de Espa-
ña y Francia. 
ESTA NOCHE.—Sigue en el cartel del 
popular teatro Alhambra la celebrada 
zarzuela de Vil loch María Belén. 
En la función de esta noche llena 
tan aplaudida zarzuela la primera tan-
da. 
En la segunda i rá De la Rabana á 
Marianao, otra zarzuela de Villoch que 
ha dado y dará muy buenas entradas y 
á continuación de esta obra funcionará 
el magnífico bioscopio, terminando el 
espectáculo con un divertido juguete 
cómico. 
Y pronto el estreno de la zarzuela de 
Gustavo Robreño titulada La destruc-
ción de Pompeya. 
LA NOTA FINAL,— 
Un joven dice á su novia: 
—¡Qué pál ida estás! ¿Qué has hecho 
de tus preciosos colores? 
Y uu hermanito precoz, que anda 
por allí cerca, dice: 
—Los tiene arriba en un bote de cris-
tal, sobre la mesa del tocador... 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función —Mañana, la ópera Bigoletto. 
— E l domingo gran baile de máscaras. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho.—Estreno de mozo crúo 
y la zarzuela en tres actos Jugar con 
fuego. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
María Belén — A las 9'15: Ee la Haba-
na á ilfanotnao, intermedio por el biosco-
pio—A las 10' 10: 8c la partieron á Má-
melo —Pronto: La destrucción de Pom-
peya. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de los barcos de guerra de Rusia 
y el Japón y los palacios del Czar. 
ANUNCIOS 
M. I . ArcMcofraíia del Santísrao S a r a i e n l o 
„ > ESTABLECIDA EN LA 
Sapta Iglesia Catedral. 
Se recuerda á los fieles en general y á los se-
ñores Hermano:; en particular, que el próxi-
mo domingo 21 es tercero de mes y que por lo 
tanto se efectuarán en esta Santa Iglesia Cate-
dral, á las SU a. m. los cultos de costumbre á 
8. D. M., sfegon previenen los Estatutos de es-
ta Arehicofradía. 
Habana 18 de Febrero de IPOL —Juan Pala-
cios y Ariosa, Rector.—José Francisco Güell 
y Velázquez, Mayordomo. 
1997 2tl9-2m20 
NEW STYLE 
Los últimos modelos eu calzado americano 
he recibido y entre ellos 
Polacos de Box Calf. ] 
Polacos de glacé negro. 1 « ^ QH 
Polacos de glacé color... f t l ® 0 OKJ 
Polacos de charol J 
Este calzado no pierde la forma con el uso y 
es superior al conocido de peleterías. 
SE V E N D E UNICAMENTE 
E N MIS P E L E T E R I A S . 
" L A GRANADA" OBISPO Y CUBA 
Y E N 
"La Casa Mercadal" S. Rafael 25 
NOTA: Todos los pedidos que rae hagan por 
carta lo» remito francos de porfe á 
todos los puntos do la Isla. 
Juan Mercadal 
C-323 alt 4t-4 
i F I E S T A S DE C A R N A V A L ! 
¿Para pasóos, para bailos do saia y máscaras 
Las jóvenes, las menos jóvenes, los viejos, los empleados, los por em-
plear todas las clases sociales participarán alegremente este año de los 
CARNAVALES, y á este efecto, es indispensable que todo el mundo, sin dis-
tinción de sexo ni edades, visite el más famoso de los establecimientos de 
ROPA Y SEDERIA de la Habana. 
L a C a s a G r a n d e 
Aquí verán que las sedas que ofrecemos, son de las que formarán época por su originalidad. 
La nueva tela, expresamente para bailes LAZIE DIBENGURT, las MUSELINAS DE SEDA, las GA-
SAS, GRANADINAS, PLUMETTIS, TAFETANES, BROCHADOS, Tarlatauas abrillantadas, &., son un 
primor. 
MUCHAS SEDAS DE GRAN NOVEDAD 
¡ - 4 = 0 c - t s . f á 4 0 o t s . ! 
L A CASA G R A N D E 
BIENVENIDA, 
—¿Oyes? la lluvia cae, tengo frío! 
La noche tiembla; el cierzo hace pedazos 
la rama de los árboles, el río 
muge rabioso; estréchame en tus brazos, 
posa tu labio en el semblante mío; 
¿ya no me quieres? abre, tengo frío! 
—Te esperaba, has tardado, tengo sueñol 
sufro, la vida me atormenta, agudas 
me hinca las uiías con brutal empeño 
la zarpa del dolor, mas tú me escudas; 
entra ¡oh muerte adorada! sé mi dueño; 
quiero dormir contigo, tengo sueño. 
Julio Florez. 
Anagrama. 
(Por Juan Miedo.) 
Teresa n i Díeio, 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y sim-
pática niña del barrio de San Leopoldo. 
Jeroglifico coinnrímiío. 
(Por Juan Nolmporta.) 
Lop^rifo n imér lco . 
(Por Juan Nadie.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
4 3 3 5 6 7 9 7 
2 9 7 3 2 6 9 
1 2 3 4 5 9 
4 5 4 G 7 
3 5 3 4 3 
8 9 2 3 
2 9 4 
7 6 
1 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizoutalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Flores. 
8 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Madera cubana. 




^Pur Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, pan» 
obteuer eu cada línea horizontal y vertl-




4 Nombre de varón. 




(Por Juan el bobo.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanso los signos por letras para 
formar eií cada línea, horizontal y vertí» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer, 




A l anagrama anterior: 
ISO L I N A DE L A PRESA. 
A l Jeroglífico anterior: 
TRES DES-AS-TRES. 
A la cadeneta anterior: 
B O A 
I B 





B A S 
A N A 
S A C A R 
A R O 
R O B L E 
L 
E 
















GAL8ANO Y SAN R A F A E L 
C-361 alt Oblólos O ^ L I S O O T ^ L . . 
A l rombo anterior: 
P 
F I 












S T R O 
R O N 
O N Z A S 
A V B 
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